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T A X G E K 4- 20,10. 
Couiunican de Tetuán dicienrio que se ha 
fficibido allí una carta de proeedoiicia iudí-
jrena en la oual se manifiesta que reinan di-
sensiones en la harka, habiendo celebrado los 
y íe> de grupos una reunión. Ja semana pasa-
da, sin podpr uegaf á ácuercfó alguno. 
Un ferro^aiTil. 
El ferrocariil de Río Martín a Tetuán lle-
jta ya hasta las puertas de esta última pobla-
ción. 
Falta de almacenes. 
}* !?ulta muy lamentable la situación en la 
Aduana de Río Martín, pues las merca.ncías 
se avenan por falta de almacenes. 
D E CEUTA 
El general Marina. 
CEUTA 4. 18,15. 
El jreneral Marina, que marchó á Larachc 
<• Arcila, ha regresado á esta plaza á las tres 
de la tarde, en el torpedero Osado. 
£1 peneral marchará esta noche á Tetuán. 
Ametralladaras. 
F I errupo de ametralladoras del 60 regimien-
to de Infantería, ha regresado á esta plaza, 
sustituyéndole en Kudia Condesa el grupo del 
nO regimiento, mandado por el capitán señor 
Muñoz Barrcdo. 
Heridos. 
Se espera el convoy de heridos que ayer que-
dó eu Rincón del Medik é inmediaciones. 
DE RINCON D E L M E D I K 
Imposición de cruces. Otras noticins. 
RINCON D E L M E D I K 4. 
A las cuatro de la tarde se ha verificado 
en ei campamento general1 la imposición de 
cruces y la entrega de las recompensas con-
cedidas en la brigada de Cazadores á los sar-
gentos, cabos y soldados, por la primera etapa 
de la campaña. 
F1 seto resultó emocionante. 
leve: un oficial de Borbón, contuso; un sóida-! 
do muerto, y cuatro heridos. 
• 
^ L A R A C H E 3, á las 21,15.—Alto comisario i 
á ministro Guerra: 
He llegado á Laraehe esta tarde, donde he ' 
encontrado al general Silvestre. Pernoctaré \ 
aquí, y mañana temprano saldré para Arcila. 
CEUTA 4, á las 0,15.—Comandante general1 
á ministro Guerra: 
Viernes, siete y media, fuerza protección i 
carretera tres colnmnas, coincidiendo Guav-
diaua Moro Vinagre, después de conocer va-1 
lies Beni-Ben, Beni-Musala, Jelet, Arroyo j Tengo sobre' mi mesa varias cartas. En 
Bomba y zona Condesa, posición A. Después \ cada una de ellas hay una denuncia, una 
comer rancho, doce y media, resresaron cam-¡ laraentaci6n ó una protcsta... Son car. 
pamento a las diez y ocho, reconociendo ba- I tas 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
E L A T E I S M O L O S P E R I O D I S T A S 
L A S E S C U E L A S 
D E L 
P O R V E N I R 
S e m b r a n d o v i e n t o s . . . 
rrancos Benzú. Rel-Bunes, sin más novedad 
caída caballo soldado Albuera Libovio Balo-
mo Martínez, fractura, fémur. 
Llegó Ceuta batallón Bstella y 06 tropa, 
Parque móvil Artflléna, nvás cinco caballos re-
gimiento mixto. Sin otra noveHad. 
que A diario nos trae el correo en 
gran número, ecos fieles del sentir colecti 
EN EU MAR 
DOS BUQUES A PIQUE 
o 
rOR TELEGRAFO < 
Se hunde un t rasa t l án t i co . 
Y A R M O U T H 4. 
En estas agua«. y á causa de la niebla, han 
chocado los vapores trasatlánticos Gardenia 
y Cornuood. 
La colisión fué espantosa. 
En el Cornwood se abrió una enorme vía 
de agua que en pocos momentos produjo el 
hundimiento del buque. 
A excepción de cuatro marineros, el rrstu 
de la tripulación ha perecido. 
Afortunadamente no llevaba pasajeros el 
expresado buque. 
Los dos tra-satlánlicos son ingleses. 
Naufragio de un buque de guerra. 
RIO J A N E I R O 4. 
Mister Roberto Doftíild ha pronnnrlado re-
cientemenle un discurso en lu Sóóieáad de los 
periodistas dr Londres. 
E l orador ha trazado un cuadro sugesti-
vo" de la ragidei de difusión á que deberán 
vo. palpitaciones vigorosas de una opinión | //<?í7ar }os ' 'P*™***** d d porvenir", 
con la que los polítlooa no cuentan v*r*\ n~Aeroplm'0* " " " ' ¡ " h l e s - d i c e Robe r to -
„ „ • • {llevaran en un santiamén los perwairos a las 
nada, ¡acaso porque ella representa la ver- I • „ • - , . 
, . iniaodes y rillurnos mas remólos; trenes elec-
dadera op in ión! . . . , . , ' , , 
< j írteos ,v autos estaran a lm puertas de las 
Se ha dicho y se sigue diciendo que en ; redacciones agnardayído las ediciones sucesi-
España las muchedumbres no piensan, no i vas... razonan, no son capaces de actuar en la 
vida pública n i de influir en la vida po-
lítica. 
Muy cierto en lo que se refiere á esas 
muchedumbres embrutecidas por el aguar-
diente revolucionario y explotadas por los 
oradores de m i t i n . . . Pero hay otras muche-
dumbres ciudadanas conscientes, mucho más 
numerosas, aunque no vocingleras ni bra-
vuconas, que sf razonan, que sí acíúaí i , 6 
pretenden actuar, mejor dicho, en la vida 
política, demostrando una plausible orien-
tación patr iót ica y cristiana dentro de la 
justicia y del derecho. ¿Por qué los gober-
nantes prescinden de esa opinión en ma-
yor ía? 
Estas ediciones " a p a r c o r á n á todas las ho-
ras del día y de la noche". Para llenar esos 
toneles dr los Dancindes llamados periódicos, 
se recurrirá ó procedimientos ultra-expresos. 
"Las noticias serán tratumifidas por la te-
lefi/nía sin hilos, »/ cada reportero llevará con-
sir/o un teléfono portát i l que le permita comu-
nicarse directamente con su per iódico. . ." 
Yo no sé si la época anunciada por Donnld 
está muí/ p róx ima; desde que Garros ha fran-
queado el Mediterráneo en siete horas y los 
Prevost y Vedrims han superado en fíeims 
la velocidad de. 200 kilómetros por hora y Pe-
ridud. da ron su aeroplano mil volteretas en 
el aire, nadie sr atreve á d n i r que Mr . DO' 
Hasta el regreso de M . Poincaré, no volve-
rá á celebrarse Consejo. 
—En E l Radical, escribe hoy un artículo* 
M . Combes, 
Entre las manifestaciones que hace, está la 
de que los partidos políticos franceses deben 
continuar unidos formando bloque, para pre-
senciar el desarrollo que tenga la gestión de 
las izquierdas. 
—En los eírnüofi militares corren rumore^ 
importantes con respecto á un proyecto del 
ministro de la Guerra, relacionado con las pa-
sadas maniobras. 
Parece ser que el Gobierno se ha dado per-
fecta cuenta de que, entre el generalato, hay 
algunos de sus miembros que no reúnen con-
diciones suficientes para el mando, y en su 
consecuencia, les será concedido el retiro. 
Pícese que esta medida alcanzará á tres 
genérale?. 
—Para hoy estaban anunriados unos emo-
cionantes vuelos del aviador Pes'oud. A fin 
de presenciarlos, el público acudió con gran 
expectación al aeródromo. Pero con gran dis-
gusto y no menor intriga de todos los asis-
tentes, cuando ya estaba el aparato prepara-
do por los mecánicos y todo dispuesto para 
la ascensión, Pegoud aún no había acudido a¡ 
lugar de la fiesta. 
Por medio del teléfono se preguntó á otros 
aeródromos, á los casinos de recreo y de sport, 
y á la propia casa de Pegoud. Desdo su domi-
cilio, se contestó que nada se sabía del avia-
dor desde el medio día de ayer. 
La Policía pi*actica aftivas gestiones para 
la bu^cfi del valiente aviador. 
Ei pueblo de Par í s tiene el presentimiento 
de que Pegoud ha sido víctima de una dcs-
sracia. 
LOS MINISTROS 
C O N S E J O 
EN L A 
P R E S I D E N C I A 
Con gran sorpresa de políticos y de perio-
distas, sorpresa que se hizo mayor, dado que 
para mañana estaba anunciada la celebración 
de Consejo de ministros, ayer á las seis cua-
renta y cinco de la tarde se congregaron los. 
consejeros de la Corona para celebrar Con-
sejo, saliendo de él á las nueve dadas de la 
noche. 
E l conde de Romanones, que facilitó refe-
rencia de lo tratado, comenzó diciendo que ya 
no se celebrará Consejo mañana lunes, y que si 
había adelantado la fecha de celebración, ha-
bía sido en visia de que el general Luque le 
había hecho saber que el lunes le sería difícil 
concurrir, puesto que tendría que atender al 
general Lyautey, que, en efecto, llega ma-
ñana. 
—Ante esto—manifestó el presidente—avisé 
por telefono á los ministros poco antes de 
las seis de la tarde, y todos pudieron venir, 
menos los señores ministros de Estado y Gracia 
y Justicia, que se encontraban en Palacio en 
la recepción de los congresistas del Derecho 
internacional, y no llegaron al Consejo hasta 
dcstpiiés de media hora de haber éste comen 
— E l corresponsal de Le Tcmps en Madi-id ! zado 
telegrafía á su periódico diciendo que le han 
¡Porque "no la temen!", porque la po-i ÍMg se anuncian. 
lít.ica del miedo, un miedo justificado ó no ¡ La pobre humiividad. que va tref-nda bas-
justificado, es la que impera, es la que [ (ante, va á sentir luego acrecentarse su fiebre. 
inspira casi todos los actos del Poder pú-
MO/d exoyera en sus predicciones. Sólo se a f r e - \ ' ^ í ' ^ ) r ^ 0 ?0 aprovechará la estancia del 
ve uno á exclamar, compungido: libéranos, j Sr- Poincaré en di^ha capital para hacer 
Dómine, de ser periodisius en esos tiempos [PÚhlieo el acuerdo referente al estatuto de 
Tánsrer. 
Añade que. desde hace ocho días, vienen 
cruzando tplesramas sobre este asunto los Go-
Formó la tropa, tocaron las cuatro bandas' toso. El numero de muertos pasa de 30. 
blico en España. De aquí el por qué ese 
Ayer, á las tres y diez de la tarde, el re- Poder público dúcti l , benevolente, halaga-
dor y ultrarrespetuoso con las extremas iz-
quierdas, siempre belicosas, guarda siste-
mát i camen te el menosprecio y la provoca-
ción para las derechas, para los prudentes 
y los razonables... 
Véase si no lo que nos comunica un ciu-
dadano católico en una de esas cartas á 
No se saben detalles. Sólo hay uno espan- que hice referencia al comienzo de esta cró-
molcador de la marina de gmerra Gnurany, 
fué bruscamente abordado por el gran tras-
atlántico Bortovcna, del Lloyd brasileño. 
El remolcador se ocupaba en practicar un 
servicio de las maniobras que se están veri-
ñeando cerca de Ile-Crande. 
! l< vaba á su bordo 51 tripulantes, entre 
marinería v oficialidad. 
ESPECTACULO M I L I T A R 
de los cuatro batallones de Cazadores 
El general Primo de Rivera pronunció elo-
cuentes palabras, ensalzando á todos aquellos 
que combarieron por el honor de la Patria, y 
dedicó sentidas frases á aquellos que, menos 
afortunados, sucumbieron en el campo de 
batalla, héroes que nunca olvidará la humani-
dad, porgue dieron su \ ida en aras de la civi-
líi&aéién. 
T'3S cruces pensionadas fueron impuestas ficado ante e, ] 
por los jetos de los < uerpos; después hablo fuer7a5 todas ^ ]a ^ a n ú d ó n (]e Maflri(1. 
el general Aguilera, pronunciando una hermo- Próximamente á las diez de la mañana, la 
sa oración, rebosante de patnotismo. _ | ?uai.llieión< ba io d rüando del capi(án g^era l 
Hnho muchos vivas delirantes a España , a l , de la Sl , Baa4n, fo,.raój cn 0, ^ 
Rev y á los generales Manna y Aguilera. | d i g n a d o en la Orden de la pla/a á cada 
A los ^ne mas se distinguieron en el campo ' 
nica: 
"En Salamanca ha sido nombrado inspec-
tor de Primera enseñanza un ateo. Los 
maestros católicos de la provincia (lo son 
QjjTC^ p | JT T R O P A S ' C'asi todos) tcmen fundadamente que el tal 
inspector les prohiba enseñar la Doctrina 
Poro no es este caso sólo. En Ja 
i cristiana 
Ayer mañana el pueblo do Madrid, j prüvincia de pa,encia ha sido nombrado u n " " ' 'odas judias? 
amante de los espectáculos militares, pudo co- I ... , . 
, ? * . j c -n UÁ- i «i • í auxiliar de inspector, maestro que era an-zar de la vista de un brillantísimo destile veri- . . . . 
tes de Pozáldez (Valladolid), quien siendo 
Los periodistas del porvenir, á quienes alude i *e Madrid, Londres y Par í s . 
Donald. serán terriblemente nerviosos y esta- \ — — — — — — — — — — 
rán terriblemente enervados, y á poco que esa 
ni rviosidad y ese enervamiento se trammita 
á la opinión pública. . . 
Esto no va á ser humanidad, sino bólido... 
Ese exceso de información será, á mi juicio, 
contraproducente. 
Nadie se enterará de mda 6 será como si 
no se enterara. Estaremos todos en el caso de 
los estudiantes que no estudian hasta los úl-
timos días de Junio, en que. se les atragantan 
unos cuantos programas. Su examen es un ba-
la n i l lo. 
Y si aliara, por los hilos telefónicos, se 
deslizan tantas informaciones inexactas, ¿qué 
será ruando caminen éstas de partida suelta 
por los aires? 
/Quién es rapa- de contar las castañas que 
diariamente no.-- dan las grandes agencia-. Cjk 
de batalla les impuso la cruz el general Agn i -
lo'-a. 
> los batallones de Regulares les fueron 
otorgados diplomas de honor, donde figuran 
la^ fechas de sus hazañas. 
Antes de romper tilas, los batallones can-
taron sus himnos respectivos. 
t i-minúan llegando numerosos obreros á 
bus-ai- trabajo. 
La Aduana los emplea en el puerto de Río 
Mariín. á la operación de carea y descarga, 
con buenos jornales, en sustitución de los mo-
ros, que holearon días pasados. 
Hov cesó de prestar servicio en la plaza el 
batallón de Arañiles, y ba.jó á cubrir la plaza 
y las posiciones un batallón de Maboya. 
Roy hubo un paseo militar á Lauzién, mar-
chando allí fuerzas ríe Snboya. Wad-Rás , es-
cuadrón Vitoria y dos baterías al mando del 
general Aguilera. 
Hicieron un descanso de dos horas, y regre-
saron á la tarde, sin ser hostilizados. 
DE M E L I L L A 
Paseo mi l i t a r . 
M E L I L L A 4 19,15. j 
Un batallón de San Fernando con un gruym i 
de ametralladoras, una batería de montaña, | 
maestro "tiraba por la ventana de la escue-
la los catecismos que veía en manos de los 
alumnos." 
¿Qué es lo que se pretende entregando 
los cargos de la enseñanza á esos discípulos 
de Ferrer? 
Por lo pronto herir los sentimientos re-
ligiosos de una inmensa mayor ía católica. 
E C E A Ü B 1 
Parfs, 2 de Octubre. 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
Cuerpo de las distintas Armas. 
Las fuerzas ocuparon parte de la calle de j 
Ferraz y los solares de la plaza do España. 
E l capitán general, >eiruido de su Estado 
Mayor, pasó revista á las tropas, v poco des-| g o t e a r cobardemente el derecho de esos, 
p&fai *ióse la señal de marcha, comenzando el j ciudadanos, imponiéndoles lo que repugna a | 
desflte. i 1511 dignidad, á su fe y á su espír i tu. Esto no 
A la cabeza de la columna iban el general cabe duda. 
Sin embargo, quizás no cuenten estos des-
catolizadores del pueblo con el fruto muy 
lógico de esta cruzada contra la ra l ig ión . . . 
Ellos quieren convertir cada escuela en otra 
Drrl-iraciones de OH ministro español . Con-
sejo en el Elíseo, l io que dice Combes. 
Después de las maniobras. ¿Dón-
de está Pegoud? 
P A R I S 4. 
El corresponsal del Fígaro en Madrid ha 
celebrado una conferencia con el general Lu -
D E B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
••os ferroviarios de Mauresa. 
B A R C E L O N A 4. 18,10. 
Se considera inminente la huelga de los fe-
rroviarios de Manresa á Bcrga, porque la em-
presa no puede acceder á la petición de los 
huelguistas, relativa á que sean separados dos 
jefes principales de la línea. 
Las autoridades de Mauresa y el goberna-
dor de Barcelona prosiíruen activamente sus 
trabajos para que no se plantee el conflicto. 
F á b r i c a que cierra. 
El jefe dd Gobierno dijo que el Concejo 
había ^ido dedicado al viajo de Poincaré, para 
ultimar detalles, no sólo referentes á la parte 
de festejos, sino también á la parte impor-
tante en que tal viaje se relaciona con la po-
lítica, y que se habían aprobado unos cuan-
tos proyectos de Hacienda, Marina y Guen-n, 
de gran importancia algunos, como, por ejem-
plo, los que referentes á los latifundios ha-
bía llevado el Sr. Suárez Tnclán. 
—De Africa. ; no han hablado ustedes? 
—De Africa hemos hablado—dijo el pre-
sidente con laconismo—, para tratar solamen-
te de la acción común que Francia y Espa-
ña pueden desaruollar en Marruecos. 
El señor ministro de Hacienda fué preírun* 
tado por los proyectos á que se hace referen-
cia, y NO KmUa á decir: 
—En el Consejo que acabamos de celebrar 
han quedado todos aprobados, y serán presen-
tados á las Coitos apenas so reanuden las se* 
siones. 
Por último, el Sr. Alba dijo al salir del Con-
sejo: 
—No hay nota oficiosa, porque todo puede 
resumirse con decir que hemos tratado del 
Comunican de Mata ré que ha cerrado 'us tv ia ie de Poincaré, de cuestiones políticas 
alero fe Marruecos puertas la fábrica de Jiilados y tejidos de los 
Sres. Rivas, porque los obreros huelguistas no 
quieren reanudar las tareas por no estar con-
formes con las condiciones implantadas por el 
fabricante, con arreglo al Real decreto regu-
lador do la jornada. 
Un premio de 5.000 pesetas. 
El Fomento del Trabajo Nacional ha anun-
ciado su concurso anual para premiar con 
ó.000 pesetas á la invención, perfeccionamiento 
ó trabajo análogo que sirva para mejorar la 
industria nacional, dentro del campo de la me-
cánica, química, electricidad, etc. 
El concurso terminará á fines de Diciem-
bre próximo, y tendrán derecho á figurar en 
él los autores nacionales y extranjeros. 
Este concurso se hace con el donativo que 
una ambulancia y una estación óptica, reali- jjUes.0 desfiló la brisada compuesta por el 
Bazán, S. A . el Infante Don Carlos, que 
mandaba la división de Caballería; el gobei--
nador militar de la plaza, general Contreras; 
el jefe de Estado Mayor de la Capitanía ge-
neral, general Sácnz de Burnaga. y el gene-
ral Garrido. 
A l llesrar á la altura de la Puerta del Pr ín-
cipe, los cita.los generales, con sus ayudantes, 
eoloeáronse á un lado. 
En el balcón principal de Palacio se halla-
ban ya SS. M M . los Reyes Don Alfonso y Doña ¡ políticos demócra tas y ant icaiól icos el día 
Victoria, y SS. A A . RR. los Infantes Dona ; de 1a - rep resen tac ión generar' á toda or-
Isabel, Don Fernando y Don Alfonso. Con . questa 
las Reales personas, hallábanse el presidente | Sel.á'' curiog0 ver io! . . . 
del Consejo de ministros y el séquito palatino. 
E l desfile se hizo por oí siguiente orden: i CURRO VARGAS 
División de Infanter ía , mandada por el ge- — — — — — — — — 
neral Tovar y formada por do= brigadas, com- p - \ E D O R T l I l f ^ A Í 
puestas por los regimientos de línea del Rey, ¡ L / C L l L / r \ I L J v J l M L -
León. Araeón y Cuenca. Estas fuerzas desfi 
laron en columna por compañías 
que, cn el curso de la cual el ministro de la i dejó Pava ^ fin el Patr'(''0 D- J o . é Den. 
Guerra hizo algunas manifestaciones de im- Ix>s automóvi les , 
portar ía . A primera hora de esta tarde, un attfo que 
Afirmó, en primer término, que el viaje de marohaba á toda velocidad por la calle de * or-
M . Poincaré no coincidirá con el del general gara, atropelló á un transeúnte, hiriéndole muy 
Lyautey. i gravemente. 
Anunció después sus propósitos de celebrar j — E n la calle de las Cortes se incendió esta salgan muchos Mateo Morral y muchos Par-
d iñas . . . Aparte de que la "semana t r á g i c a " nna entrevistií"cóó dicho'primer actor, resoec-' tarde un A^O. quedando reducido 
de Barcelona fué un "ensayo". Veremos lo I to 4 ^ pacificación de Marruecos y á las ope-| poco tiempo. 
que piensan y lo que "hacen" estos señores ¡ ra),iones eventuales de las tropas francesas en 
las porciones de terreno limítrofes con la zona 
española. 
De lo manifestado por el general, deduce el 
periódico en cuestión, que la combinación mi-
litar consistí*lá en comunicaciones y moviraien-
j tos de tropas encaminados á rechazar á las 
j harkas del enemigo, que al huir de un Ejér -
i cito caerá frente al otro, sin que en modo al 
-o-
zó hoy un paseo militar por Yadumen, re-
gresando al campamento por Taurit-Karrich 
Hatned-
Una desgracia. 
En la posición de Taurit ocurrió hoy una 
desgracia lamentabilísima. 
A l cometa del regimiento de Melilla, Ma 
nnel García Martínez, se le disparó el fusil, 
euya bala hirió al soldado Emilio Mart ínez 
Escobar, que murió poco después. 
E l corneta fué detenido, instruyéndose las 
diligencias correspondientes. 
Los franceses. 
Comunican de Uxda, que se nota gran acti-
vidad en las tropas francesas, las cuales se 
preparan para reanudar las operaciones en | 
la parte oriental. 
Se hacen gestiones para que ciertas fraccio-
nes no hostilicen á los franceses cuando ocu-
pen Sidi Marus. 
Los kabileños de Beni Buyoiri pertenecien-
tes á la zona francesa se han trasladado al 
monte Kerke. 
Interprétase esto como un mal síntoma para ¡ 
la ocnpaeión de Ta/za. cuya importancia es-
tmtégica se niega. 
ÜE CORDOBA 
I^e-rada de soldados enfermos. 
CORDOBA 4. 20.1.'). 
Procedentes de Sevilla llegaron hoy 160 sol-
dados enfermos de la campaña de Africa. 
El estado de todos es satisfactorio. 
Fueron recibidos en la estación por las au-
toridades civiles y militares y numeroso pú-
blico. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
T E T U A N 3. á las 21,50.—Comandante en 
jefe á ministro Guerra: 
Ordené se practicara un reconocimiento por 
valle alto Smir. con fuerzas guarnición Rin-
cón. 
Columna, compuesta dos compañías Córdo-
ba, una sección Borbón y 60 moros policías, 
que mandaba comandante Adía, fué hos t i l i -
zada por enemigo, sostenieiido fuerte tiroteo. 
Muerto por un tren 
El primer tren que salió esta mañana por la 
línea de Villafranca. arrolló, en la barriada 
de Sans. á un hombre de unos cuarenta y 
cinco años, que resultó muerto. 
No ha sido identificado. 
Sohre un pleito del Municipio. 
E l Juzgado ha suspendido el acuerdo del 
" V " J ~ f ' V c T \vniitamicnto de incautarse del material de guno se trate de franquear la frontera ex-' ^ " m d m i : ^ . . • , ,rtT1 o , 1 , te Compañía de limpieza, por rescisión de con-
En cuanto á la posibilidad de una opera-
ción militar, el general Luque se mostró im-
trato. 
pon TELÉGRAFO ' . , — " ~ r - - - — y - Casal Popular. 
cio  ilitar, l r l iupie s  str  i - , , ¡, . , . 
regmdento de Infantería de Asturias, el de1 • Béoi de la s i tuac ión . penetrable. F'1 rasal ^ p u l a r celebrara mañana, a las 
Ingenieros de Ferrocarriles y las secciones del L I S B O A 4. —Hoy por la mañana el Gobierno ha ce-; cinco de la tarde, la apertura del curso, 
las fuerzas de Intendencia, Intervención y Sa-1 E t bal ha ^ det.enidü un individuo, lebrado Consejo en el Elíseo, bajo la presiden- \ Asinrán ropresentadones de los centros do-
• j J . " a - T J u u A*, TU PAÍnM*¿ centes v se pronunciaran discursos alusivos 
nidad. - ¡pescadero de oficio, acusado de haber intenta-: cía de M . I oincaie. j . c i o t m v 
a En columna por baterías, y al trote, n ^ n - 1 do reclutar al 11 regimiento de Infan te r ía pa-1 En él se trató largamente de la fecha de ¡ al acto. 
ló después admirablemente el décimo regi- ; ra conduciri0 á nn movimiento revoluciona-1 reap ertura de las Cámaras, y aunque no quedó j 
' miento montado de Artillaría, cerrando el des- 1 ^ \ njada en absoluto, la mayoría del Gobierno I .. s E P V VICIO 
TELEGRÁFICO 
file, haciendo calurosos elogios de la marcia-' 
lidad do nuestros soldado 
ron TELEGVíAKO 
C n a m e d i a c i ó n . 
P A R I S 4. 1 
El Echo de Par ís ha recibido un despacho 
de Roma en que se hace saber que en vista \ 
de las dificultades-con que se tropieza para | 
nización de la Armada. 
La r/uta oficiosa facilitada á la Prensa, dice 
al tratar esta parte del Consejo: 1 noticia anunciando la próxima llegada á Ro-
"jMpíranse estas modihcaciones en dos idea- ^ de una misióu qae viene á neíro,iai. 
de Hacienda. 
DICE ROMAXOXES 1 
El conde de Remanones, al recibir ayer á log 
periodistas, les manifestó que no tenía noticias 
que poderles comunicar. 
—He despachado—dijo el conde—con Su 
Majestad, y he sometido á la firma regia un 
decreto de competencias y una combinación 
do funcionarios judiciales, que en Gracia y; 
Justicia facili tarán. 
De otras cosas nada hay de nada. 
1.1 viaje de M . Poincaré es lo único qué 
absorbe nuestra atención. 
Ahora nos ocupamos en ultimar pequeños 
detalles, pues á última hora ocurre lo que 
ocurre siempre, y es inic se notan deficienciag 
que hay que subsanar. 
El Sr. Méndez Alanís—terminó el presi-i 
dente — conferenciará con el general Ba-
zán, para tratar de la cuestión de los pasea 
que se han de fácilitar á la Prensa. 
Un periodista prepruntó al conde de Roma-
nones que si era cierto, como ha dicho un 
periódico, que se van á organizar compañías 
I especiales con los soldados de cuota para 
j que hagan servicio de guarnición en la plaza 
de Africa. 
—Es totalmente inexacto—dijo el conde—; 
pueden ustedes desmentirlo. Los soldados de 
cuota seguirán la suerte de sus batallones y 
marcharán donde ellos vayan. Lo contrario 
equivaldría á establecer una ley de casias, y 
eso no lo hará el Gobierno. 
Otro repórter preguntó si es cierto que' 
se ha aplazado el viaje del general Lyautey. 
—No sé nada de eso y no lo creo—con-
testó el presidente—. Porque, anunciado ofi-; 
ciatmente el viaje, una suspensión se nos hu-
biera comunicado. 
Y así. pues, puedo asegurar que el írcncral 
Lyautey llegará á Madrid en la mañana del 
lunes. 
HAULANDO CON GASSET 
Al recibir ayer mañana el ministro á los p«-' 
T_ riodistas. les manifestó la impresión que traía 
Z / n / i A i •fl0 Zaragoaa, y de cómo la política hidráulica 
J L ^ l ^ t I \ \ ~ S i V I x l I iba llegando á todos los rincones de España . 
Recogiendo algunos cargos de que le hizo 
objeto el Sr. Garcín Molinos en la sesión^ 
mnniapa] del día 3. dijo que no sólo deja de 
preocuparle el proyecto de pavimentación de 
Madrid, sino que merece toda su atención, a l 
Una nota de "L'Osservatore". 
ROMA 4. 
L'Osservatore Romano publica la siguiente 
j i i o t a : " L a Prensa liberal ha publicado una ¡ ' ^ " ^ de que, por su propia iniciativa, e 
ingeniero del Ministerio. Sr. Terán. había 
presentado ya dictamen al proyecto, sin cuyo 
requisito el oportuno expediente no hubiera 
podido concursarse. 
Respecto al artículo publicado por el señor 
Buroll en un periódico, en el que insinúa que 
La Prensa liberal dice que los católicos ro- j ^ iit>ei.aies que han intervenido en las negó-, 
file, en columna por escuadrones, la brigada j También lo ha sido en Povtalegre. pro-! opinó que debía veriñearse el día 11 de No-
de Caballería mandada por el general Fer-1 de Alanrij0> otro individuo que decía | vieir.lnv. 
nández de la Puente, y formada por los regí-1 proce(íe). ¿e Ya'lemia de Alcántara. E l Gobierno comisionó al ministro de Ma-
mientos de Lanceros de la Reina y del Prín-1 gomctid0 su equips^k- 4 cn mmaerMO re-1 r iña para llevar á efecto las modificaciones que 
cipe. oistro, la Policía se incautó de 49 pistolas 1 el AlLcirautazgo tiene acorda-as en la oiga-
ü n pfihlieo numerosísimo, en el que abunda-1 =ue ^ ^ 
han las clases populares, presenciaron el des-; _ H a huído< buriando ta vigilancia policía-
ca, el levolucionai io Astr? jido de Chavas., 
En su domicilio se ha practicado uii minu-
— - ZZ « _ _ _ ^ ~ ' cioso registró, dandu iugnr al hallazgo de un! esenciales: primero, formar las escuadras con : un c W o r t l i l t o (,on la Santa Sede, y da 
I O S B A L K A N E S Uniforme de teniente, o;-.* vt-stu. para i r c í n - 1 ocho 2<'<vaz;-dos, y ^ . i n d o , poner en pie de ^ mmo fle ñiente vaticana. 
A^. V ,:lr militares y conducidos á la revolución.1 guerra Jas do^ primer:^ escuadras en lo que. rchserm(ore desmiente cn absoluto 
0 1 También se han enmntntAo muchos manuscri-; afecta á la oficialidad y á la marinería. cosas. 
to< algunos de ellos (omorometodoreb. > va-j Fm su consecuencia, la primera escuadra, 
PARI ,.0 JZTZZ J L ? - í v ? t < ~ v - ^ r v ^ ^ v S p ^ - r x ^ 1 * * * * ^ * * * * * ^ 
Faia eonmemorai e» n o t e anuersam ae ^ nrox-isionalmente de una división io r - , \ * J 1 
lá proclamación de la R.oúbiica. el p a * * » ! ni;uln'por tres acorazados del tipo Saint-Louis, CüS *ü es,e como en todoS loS ^ eS ,n-
llejrar á un acuerdo, entre Turquía v Queda, I oficial* anuncia hoy ^ M va i tonar ^ - . ^ antes pertenecía á la tercera escuadra, 
las" naciones de la triple alianza v las de la 1 P1^ decreto de amnist;a oara ios condenólos i Esta divi,ión. qUe estará á las órdenes riel. , 
triple entente ofrecerán á los Gobiernos de P01 ,1<'ht0í- P " 1 ' " ^ jefe ce la segunda escuadra para los ejerci- L J 3 3 i e O O í O n 3 3 
Coustantinopla v de Atenas una mediación! Crée8e W a liesar flv ,a « n P ^ d de oue r.ios v maniobras, constituirá en tiempo del 0 
ofic.io<a , i habla el periódico menc-..nado, los beneimos i ^ ¡ p , . ^ unR fófiáfa complementaria, siendo j 
Como probabilidad, a-rega el telegrama, la ' f lcl d ^ e t o no a l c a n a ¿ » más que á u-e- probable que quedará disuelta á media-; 
de que la mediación que va á proponerse se-i \ « modo-algm o, A ías principales Ugu- <ios ^ w ^ m o año, cuando entren á prestar: 
rá aceptada por los estados requeridos. i ras de los movimicr4..i. -cansiys. fenicio los dos acorazados del tipo J^/w ^r/r/. I 
Parece ser que los propósitos de la Tríplice i que están en construcción, y se denominarán 
son los de que Chío y Mitlena queden en po-! [ 3 E l 5 ^ E l V / I ET f ^ J ^ \ j i 7 y Paria, teniendo entonces que ser míe-¡ 
der de Turquía. ^ . _ ¡ vamote modificada la constitución de la A r - ; 
.„ • niada.'' 
El imnistro de Ma' ina obaivo lueeo la tir 
quobrautabiv --Turchi.. 
Noticia confirmada. 
C O N S T A X T I X O P L A 4. 
Se ha eonlirmado la ocupación por las tro-
pas milicianas de Gumuldjiua, de la ciudad 
de Dedeagatco. 
Movilización. 
C R T T G N F 4. 15.?0. 
Una proclama del Rey ha ordenado la movi-
Muerte de Kiza-bey. >-*m«iiu-uiento d'p'o. presulencial para los .lí en los siguientes: 
muLit- , ^ Nombrando al vicealmirante Marín U'Ar 
TTE>T ^ A 
Pün TKLKGKAFO 
BARCELONA 4. 
La Juventud del Centro de Defensa Social, 
continuando su campaña de propaganda elec-
toral, celebrará mañana el segundo m i t i \ en 
favor de la unión de los elementos sanos de 
Pnreelona. para llegar á conseguir una bue-
na administración municipal. 
Para una senaduría. 
á esto, dándose por rludido el Sr. Gn'-e;,-
dijo que. efectivamente, é! había trab;'iado 
por la unidad del partirlo, sui otro deseo que 
defender los altos intereses del partido, l u -
chando por defender sus principios y su pro-
grama, y que, si hizo en algo hincapié egoí*» 
i ; fue en conceder preferente lugar á su han-» 
dera de la política hidráulica. 
NOTAS POLI TIC \S 
Unp, coiucidencla. ,• 
Ayer se comentó rancho el hecho de qwé 
el señor conde de Romanones y el Sr. Garcí^ 
Prieto hayan 1 •¡¡ido, con diferencia de horaS, 
. á la secretaría del Senado, la lista de los se-
| ñores senadores, sin duda para recontar fuer-
I zas, puesto que en la Alta Cámaro se ha do 
Entre los aspirantes á la senaduría que due-1 , 
bel, comandante do la segunda escuadra de la I dó vacante á la muerte del rector de esta 1 " la V0ÍMl6n qUC ha aerarn1' lil ^ 
Desde Valona tclesn-ai!* el correspon*/ de primera armada; al 0011 tranl miran te Tracón, I Universidad, figuran el actual vicerrector, doc-
Ifl Neue Freie Presse qu» en D.iañova «la-fldo comandante de la segunda división do la se-itor Daurella; el catedrático de la ÜniVeiid-
muerto Riza-bey, violen l ó e n t e . #gnnda escuadi-a de la primera armada; al i dad Central, doclor Rccasens; el doctor Kar-
E l mismo periódico ÚNj^nra que el ntoni^ro contrnalmírante Dairiena. comandante do la gas, y el delegado regio de Primera ohaofinn 
denciá. 
I>e Híicienda. 
KI ministro de Hftdéndá no facilitó aye| 
mañana noticia, alguna tí los periodistas. 
Tres tarde regrosaron fuerzas, teniendo que ¡ Iizacion parcial del ejército mouienegnno co-' do Austria-Huiigría en '••icarcst. Sr. Vw** división de esnie'ns del ModiteiTánoo. y ni • za. doctor Hat lió. E l señor sub^oeivljirio manifestó que liai 
lamentar siguientes bajas: cotnandante Acha, íuio MNtwectteiícia ue ios acontecimieiiíos de la i tenbor, ha sido nombrao» embyjador Mti^ contraalmirante Le Cannelior. comandante de j Para la vaeaoti de rector se india 9] ca-! bíati ooméDSftdo á vaonnarse bodes loi ID 
berido grave; teniente León, del Real, herido' fca^í** «ftauagA. ' ' Idrid. - »*U división de escuela» del Atlántico. | tedrálico Sr. Caiulla. 1 clónanos del Mittiiferlo. 
uoanngo ^ de uctuore ae î rr» 
S O C I E D A D 
F U N E R A L E S 
Costeados por ei Gobierno de S. M., oelebná-
ronse ayer mañana en el templo de Sau Fran-
eisoo el Grande solemnes funerales en sufra-
gio del alma del doctor D. Eduardo Wilde, mi-
nistro plenipotenciario que fué de la República 
Argentina ea España. 
i E n la nave central se había levantado un 
tónralo, vestido de paños negros, al que daban 
gTiardia porteros del Ministerio de Estado. 
L a presidencia del duelo formáronla el ge-
íneral Rodríguez Yera, en representación del 
•Rey; D. Alfonso Aguilar, en la de la Reina 
•Doña Cristina; el duque de la Victoria, repre-
sentando «1 Infante Don Fernando; el señor 
, Sanjnanena, representando á la Infanta Doña 
Isabel; D. MijFuel Herrera, por el Infante Don 
XJarlos, y el Sr. Moreno Abella, por el In-
itfante Don Alfonso. 
| A l Gobierno lo representaban los Sres. Lo-
:!pez Muñoz y Gimeno. 
E n la tribuna del Cuerpo diplomático se 1 
hallaban easi todos los representantes acredi-
lados cerca de la Corte de España, y en una 
i particular levantada frente á ella, la represen-
.'tadón de la República Argentina. 
• Entre el elemento oficial estaban senadores, 
^3ipn ta/dos. generales, etc., etc. 
Ofició el rector de San Francisco, Sr. Ce-
ballos, estando la parte musical á cargo de la 
Capilla Isidoriana. 
—Mañana lunes, á las once, se celebrarán en 
la iglesia parroquial de Sau Jerónimo el Real j 
solemnes funerales por el eterno descanso del i 
Excmo. Sr. D. Mariano Catalina, y Cobo, se- i 
cretario perpetuo de la Real Academia Espa- i 
ñola, senador vitalicio, ex presidente del T r i - 1 
bunal de Cuentas del Reino, que falleció el 2 i 
de Octubre de 1913. después de recibir los [ 
Santos Sacramentos y la bendición de Su San- [ 
tidad. 
Los excelentísimos é ilustrísimos señores 
Nundo de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión, Cuenca y Sigüenza, han con-
cedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
E N F E R M O S 
Se encuentra gravemente enfermo en Noja 1 
(Santander), D. Ramón de Garnica, tío del ex 
director general de lo Contencioso del Estado. 
D. Pablo de Garnica. 
Hacemos sinceros votos por la mejoría del 
paciente. 
—(Contiuúa muy aliviado de la enfermedad 
que levenía aquejando, el ex presidente del Se-
nado, señor marqués do Pidal. 
Lo celebramos. 
Han regresado á Madrid: 
De Arohavaleta y Vitoria, la señorita de 
Otalora y sus sobrinos las señoritas de Gonzá-
lez-Tablas; de L a Granja, los marqueses de 
Monteagudo; de Pacajes, los condes de Po-
lentinos; de San Sebastián, doña Pilar Abe-
lla, viuda de De Carlos; de Biarritz, D. lerna-
ció de Ureola; de Avila, D. Juan Menéndez 
Pidal; de Zumaya. D. Valentín de Céspedes; 
de L a Coruña, los Sres. de Monjardín; de Pa-
rís, los Sres. de Romea (D. Luis) ; de E l Es-
corial, el doctor D. Simón Hergueta; de Brú-
ñete, D. Luis Bahía; de Axciniepa, D . César 
de la Mora; de San Juan de Luz, D . José E u -
genio Ribera; de Pozuelo, D. José María de 
Castro; de Torrelodones. D. Moisés Gómez 
Fernández, señara é hija; de Elvetea, D. An-
tonio Limonena, y de Málaga, el Sr. Martínez 
iRuiz. 
— H a marchado á Campo de Criptana, do-
ña María Melgarejo, viuda de Baíllo. 
—Se encuentra en su finca de Alpedrete, • 
D. José May cas. con su familia. 
—Se han trasladado: 
De París á San Sebastián, los duques de 
Baena; de San Juan de Luz á Salles de Bearn, 
lus marqueses de Bayamo; de Asturias á Va-
lenda. D. Leopoldo Trenor; de París á Bia-
rritz, D. Lorenzo del Busto; de L a Coruñr.' 
á Pnentcviesgo, D. Manuel Linares Rivns; 
dé Riban-oja á Valenda, D. Luis Ibáñez de 
Lara; de Carabia á Gijón. D. Jerónimo B a l - j 
bín; de San Sebastián á Zaragoza. D. Manuel 
Escudero, y de Palamós (Gerona) á Solsona j 
(Lérida), el registrador de la Propiedad de este 
último punto. D. Enrique Ferrán. 
eTyIÁJE DE P 0 1 N C A R E 
o 
Fin su viaje á España acompañarán al Pre-
ddente de la República francesa las siguien-
tes personas: 
E l ministro de Negocios Extranjeros, mon-
sieur Pichón; el jefe del Protocolo é intro-
ductor de embajadores, M. Armand Mbllard; 
el jefe de la Casa militar de M. Poincaré. 
general Baudemoulin; el ex consejero de la 
embajada de Francia en Madrid, agregado á 
,1a persona del Presidente, M. William Mar-
tín ; el coronel Boulanger. ayudante de órde-
nes; el teniente coronel Pendón, que desempe-
ña igual cargo; el teniente de navio barón 
dTIuart y M. Villet, jefe adjunto del Gabi-
nete de M. Pichón. 
En Cartagena se incorporarán el capitán de 
navio M. Grandelement, y en Madrid el agre-
gado militar á la Embajada D. José Rodrí-
guez de Rivas. 
Vendrán, además, el actual presidente del 
Consejo del Sena, M. Quentin. con dos se-
cretarios y el que lo era cuando Don Alfon-
so X H I estuvo en París, M. Poirié. 
E l general Lyautey llegará seguramente el 
lunes, y con él vendrán sus ayuda titos mon-
sieur Pellet y Benedie. 
Almuerzo en K l Pardo. 
En el proirrama de obsequios á M. Poincaré . 
figura un almuerzo en el Palacio Real de E l ; 
Pardo, que se verificará el día 9, á la una 
do la tarde, con asistencia de la Familia Real. 
M. Poincaré. con la "suite" francesa y espa-
ñola; el personal de la Embajada de Francia 
y rl alto personal palatino. 
Representante dol Ayuntainirnto. 
E l concejal D. Luis Gayo, ba sido diesigna-
do por el Ayuntamiento para que represente 
á éste en la excursión que los confuí jal es de 
París, efectuarán por varias poblaciones de 
Andalucía. 
Preparativos «MI el Consejo. 
En la Casa de la Villa se están ultimando 
lo> preparativos para recibir á los represen-
tantes franceses. 
Al banouoto que 96 celebrará en el Ayunta-
riionto. asistirán los ministros de Goberna-
rióa y Estado, en ropTosentación do! Go-
l i ímin. 
Mañana lunes, y d martes, no habrá ofici-
r ; ) - on la primera Casa Consistorial, con rno-
tivn de lafl fiestas que eu Hla se han de cele-
brnr en honor de los franceseí!. 
Kxrnrsión á Toledo. 
ttinerario que han tic recorrer los invita.-
Boe: 
Academia de lutantei-ía. Ayuntamiento. 
Cátedra!, Santo Tome. Greco-Tninsito. Santa 
iMaría la Blanca. San Juan de los Reyes, 
Puente do San Mart ín . Cristo de la Luz, San-
ta Cruz, ahnucrr.o en Castilla y fábrica de 
arma*. 
La formaeiúu. 
Para redbir al Presidente de la República 
francesa, formarán el marteji, desde la esta-
dón del Norte á Palacio, cubriendo la carrera, 
todas las fuerzas de la guarnidón de Ma-
drid: división provisional de fuerzas i pie, 
con los regimientos del Rey. León y Asturias 
(un batallón de cuatro compañías ú cuatro sec-
ciones), batallones expedicionarios de Aragón 
y Cuenca, regimientos de Zapadores y Ferro-
carriles, brigada? de Húsares y Lanceros, re-
gimieuto Cazadores de Muría Cristina, regi-
mientob de Anillería segundo, quinto y décimo 
montados y cuarto ligero de campaña; bata-
llón de la Guardia civil y escuadrón del déd-
mocuarto tercio y fuerzas de Intendencia y 
Sanidad. 
Las músicas, en el desfile, quedarán frente 
á Palacio, y las fuerzas destilarán en columna 
de honor. 
Los periodistas franeese en Madrid. 
Han comenzado ya á llegar los periodistas 
parisienses que deben reseñar las fiestas en 
honor de M. Poincaré. Entre los que se hallan 
ya en Madrid, figuran M. GasUm Maiziere, 
M. Jacques Ber. que representa á l̂ a Lanter-
ne, y M. A. Gottschalk. 
Mañana lleíjarán algunos más, y el limes 
todo el cuerpo de corresi>onsales se hallará 
en Madrid. 
He aquí la lista de los correspousaies fran-
ceses que han de venir: 
MM. Pierre Mortier, director del G-il Blas; 
.Tules Causse y L . Latzarus, del Fígaro; Bar-
bier y Pognon, de la Agencia Havas; Abel 
Heury, dd Petit Journal; G. Babin, á e U i l u s -
tration; E . Combes, de los Débats; Geriuger, 
de L a Presse: DaussaL de La petite Gironde; 
Jacques Meyer, de la Presse Associée; M, Bi-
íTot, de la Agenda Foumier; Paúl Vert^uot, 
de la Libre Parole; E . Dupuy, de Excelsior; 
Y. Ponsard, de Le Temps; J . Hedemaun, del 
Matin; G. Moutero, del Coui-rier Argentin; 
M. Gandolphe. de La Liberté; U Wolff, de 
la TrLbune Parlementaii e. 
^ . — 
UN RASGO 
D E LA REINA CRISTINA 
Durante el día de ayer, comentóse muy res-
petuosamente un rasgo tenido por S. M. la 
Reina Doña María Cristina, con el comandan-
te del regimiento de Wad-Rás, Sr. González 
Pola, que resultó gravemente herido en el 
combate de las alturas del Dersa, del 11 de 
Julio pasado, y que recientemente ha llegado 
á la Península para atender á su curación. 
L a escena tuvo lugar on plena calle de Al-
calá. Una* camilla del benemérito Instituto de 
la Cruz Roja marchaba por dicha vía condu-
dendo al bravo jefe para dejarlo en su domi-
cilio. E n dirección contraria iba un automó-
vil de la Real Casa. 
A la augusta señora hubo de llamarle la 
atención la camilla, y como dentro de ella vie-
se á un militar, mandó detener su coche. Los 
camilleros detuviéronse también. 
Su Majestad dirigióse entonces al herido, y 
con creciente interés informóse de su estado 
de salud, l'elicitáudole emocionada por su bri-
llante coniportamiento en la acción en que fué 
herido. 
E l comandante González Pola expresó á Su 
Majestad su agradeciaiiento por la bondad 
con que lo trataba, añadiendo que, como mi-
litar, habíase limitado á cumplir con su deber. 
Doña Cristina ofreció su coche al bizarro 
militar, despidiéndose de él afectuosamente y 
deseándole una pronta y franca convalecen-
cia. 
E N L A C O M E D / A 
E S P A Ñ A 
A L D l A 
POR TELEGRM-O 
OruceroR alenianee. 
PALMA DE MALLORCA 4. 20,1o. 
Kl crucero a lemán • Victoria Luisa" zar-
pará esta noche con rumbo á Spezzia. y ©1 
"Hansa", de la misma nacionalidad, seguirá 
aquí hasta fines de este mes. 
Fallecimiento de nn pintor. 
TANGER 4. 20.10. 
Hoy ha faUocido, á la edad de ochenta 
años , el famoso acuarelista español Papiso, 
cuyos trabajos pictóricos fueron siempre 
muy estimados por el público. 
E l "Montserrat". 
CADIZ 4. 21,15. 
Comunica por radiograma el capitán del 
j "Montserrat" que el día 'A de Octubre, á 
las diez y seis horas, se encontraba á ocho 
millas al Sur de las Islas de Santa María 
(Azores). 
Eu honor de K«i/, •/uuénex. Cna tormenta. 
JAEN 4. 21.10. 
La Diputación provincial, en sesión de 
hoy. ba acordado nombrar al Sr. Ruia J i -
m é n e í hijo adoptivo de esta provincia, au-
torizando al vicepresidente de dicha Corpo-
ración para que se encargue de todo lo con-
cerniente al t í tu lo , el cual se liará en un ar-
tíst ico pergamino. 
—-Comunican del cercano pueblo de To-
rredonjimeno, que una horrorosa tormenta 
de agua y pedrisco causó hoy grandes da-
ños en aquel pueblo y su jur isdicción, ha-
biéndose inundado varias casas y perdido 
muchas cosechas, sobre todo la do aceite. 
^o hubo desgracias personales. 
El aviador Tiviev. 
SORIA 4. 17,30. 
En los Alrededores de la capital realiaó 
esta mañana magníficos vuelos el aviador 
francés Tixiar, que evolucionó admirable-
mente, e levándose á ó (JO metros. 
Presenciaron los vuelos las autoridades, 
que felicitaron al aviador. 
D E T O D A S 




T'na horrorosa tormenta ha descargado 
en la ciudad, causando graves daños. 
Especialmente ha sido castigado por el 
temporal el barrio-de Darboussedes, donde 
los destrozos han sido enormes. 
Tarifas yanquis. 
WASHINGTON 4. 
Kl Presidente ba firmado el proyecto de 
las tarifas aduaneras. 
\uevo ministro. 
BOGOTA 4. 17,35. 
El Sr. Carreño, ministro de Interior y 
Negocios Extranjeros, ha sido nombrado mi-
nlatro en Londres. 
En la Cámara-
L I M A 4. 16,30. 
La Cámara ha adoptado por 66 votos 
4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de Mar-
zo de 1900. hasta el núm. 2.413. , 
Idem de conversión de residuos ^ Deuda 
al 4 por 100 interior, basta el num-9 , - . 
Idem de carpetas provisionales dé la ueu-
da amortizablo al 5 por 10Ü presentados para 
STiTaí Z Z T u T S Z * ™ I m M ^ o r Tra, de Seguridad . , duque" do 
f0 a . : "-...o Hornaohuolos y al marques de Portago H 
hasta el num. ll.ldt». . . -i 0u. 
Entrega do títulos del 4 por WO inlonor, 
emisión do 1900, por conversión de otY^ dc 
igual renta íáé emisiones de 1892, 1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, hasta 
el núm. I3.7;-58 
MADRID ANO III. NUWl 70l V 
C A S A R E A L . ' 
o 
A U D I E N C I A S 
FA Rey recibió ayer mañana en audiencia al 
L O S I N F A N T E S 
.\y(r mañana estuvieron en el Regio Alcá. 
ar los Infantes Don Fernando, Don Alfonso 
Doña Isabel y los Infantitos, hijos de Don 
/ernando, y d Infantito Don Alvaro, hün da Idem de carpetas provisionales, rcpre5et la- ^ > mjo de 
tivas de títulos do la Deuda amortizable U -t VISITA 
por 100 interior, para su canje por sus «tu- . . - j ^ i T 
os definitivos de ta misma renta, hasta el nú- | La Rcnia \ ictona. acompañada del Infan, 
mero 1 489. ,t' n Alíons0, visit0 a3'er a la infanta Doña 
Pago de títulos dd 4 por 100 interior, emi- Beatriz. 
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, hasta el nu-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y óó millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores, contra cuatro una modificación á la Cons-
titución aprobada por el áenado . concedien-, 
todas las sectas1 de Deudas . d semestre do Jubo de 1883 y 
Pago de carpetas ó intereses de toda cla$e 
do tolerancia religiosa a 
fuera de la Iglesia católica. 
Aviador muerto. 
CNAUMONT 4. 10.15. 
El soldado aviador Laverlechere sufrió 
una terrible caída, ma tándose . 
D E P A S E O . 
| Los Reyes pasearon ayer tarde por ia Oasa 
! de Campo. 
, C A C E R I A 
E l Rey pasará el día de mañana en los mon-
! tes de £1 Pardo, cazando con varios persona-
. .¡es palatinos. 
Almorzará el Monarca en el cuartel de Val-
I dclapeña. 
i « ^ 
A P E R T U R A D E CURSO 
' " a u g u r a c i ó n de un t r anv ía . 
SOLLBR 4. 20. 
Ante un numeroso gent ío se ha verificado 
esta tarde la inauguración dr! t r anvía eléc-
trico de Sóller al Puerto', que es el pr i -
mero de esta clase construido en Mallorca. 
Los nuevos cochos fueron bendecidos por 
el Obispo de la diócesis. 
A l acto asistieron todas las au to i idade¿ . 
Reina gran entusiasmo. 
Los c.uletes de Artillería, 
SEGOV1A 4. 31. 
Los nuevos alumnos do la Academia de 
Arti l lería t e n d r á n m a ñ a n a el solemne acto 
de la ju ra de la bandera. 
Hoy celebraron una animada becerrada y 
un "carroussel" ar t ís t ico, reuniéndose des-
pués en fraternal banquete. En el carduo 
hubo un briUante baile. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
I N A U G U R A C I O N 
E n la carretera de Biarritz á íSan Sebastian 
ocurrió hace unos días un suceso automovilis-
ta, el cual no se hizo público por no alarmar 
á las familias de las personas que ocupaban 
uno de los automóviles, el cual cayó á un 
río empujado por otro automóvil que viajnba 
'.MI dirección contraria. 
E l hecho ocurrió en !a siguiente forrea: 
E l automóvil dd senador y consejero del 
Banco de España. Sr. Santos y Fernándoí 
Laza, ocupado por éste, su señora y la mar-
quesa de Riestra. al pasar por un puente, cho-
Anoche abrió sus puertas el aristocrático tea-¡ c6 con otro que venía on dirección contraria, 
tro de la calle del Príncipe, sin grandes nove- | guiado por un aviador cuyo nombre ignora-
dades en el cartel. E l numeroso público que I 
llenaba la sala, no era todavía "el público" 
de la Comedia, propiamente dicho. Menos en-
tonado y más ingenuo, hubo de refocilarse am-
pliair^utíí con esa arbitraria caricatura perio-
dística que Ramos Martín tituló L a Redac-
ción, y que de Redacción no tiene más que el i 
nombre. L a buena voluntad, comedia en tres 
actos, de Antonio Domínguez, confirmó el 
éxito obtenido la noche de su estreno. E n la 
compañía no ha habido modificaciones. Las se-1 
ñoritas Pérez de Vargas, Adela Carboné, la 1 
señora Alba y los Sres. Bonafé y Romea, si-1 
guen de primeras figuras. 
Todos fueron anoche muy aplaudidos en las 
dos obras que se pusieron en escena. 
Y ahora esperaremos á que comiencen los 
estrenos y el formal principio de la tempo-
rada, esa temporada que, ofiaalmente, se inau-
guró anoche. 
L O S N U E V O S TRANVÍAS 
E l coche que conducía d aviador, enganchó 
al otro vehícuio, arrojándole al río. 
L a esposa del Sr. Santos y la mavque¿3 su-
frieron diversas lesiones leves y el Sr. Santos 
cayó enmedio del río. sin producirse la me-
nor lesión. 
La escasa altura dd puente evitó que la des-
gracia fuese de mayores proporciones. 
E l accidente ocurrió de noche. 
E l PIHTO DE "EL LIBERAL" 
Ouatm Caminos á IVhesa de la Til la , 
Ayer fué inaugurada solemnemente la nue-
va línea de tranvías que, partiendo de la glo-
rieta de los Cuatro Camino?, conduce hasta el 
Asilo de la Paloma, 
A las cuatro y media de la tarde partió d 
primer tranvía, cemhroiendo á los invitados á 
la fiesta, entre los que se hallan el alcalde, se-
ñor Vincerrti, los concejales, Sres. Buendía. 
Martín Pindado, Gurich y González Rojas; el 
director de la Compañía de Tranvíaí;, Sr. So-
ria, y los periodistas Sres. Aldecoa, de E l 
Siglo Futuro; Barber, de E l Globo; Sánchez 
Calvo de E l Imparcial; Porteles, de L a Tri-
buna; Campiña, de L a Maiirnm; Fernández 
Gil, de España Nueva; Cerezo, de Heraldo df 
Madrid, y Pérez Recio, de E L DEBATK. 
Al partir el primer tranvía, que iba enga-
lanado, disparáronse multitud de bombas y 
cohetes. 
Cuando los invitados llegaron al final del 
trayecto, recibióles la banda del Asilo de la 
Paloma con un alegre pasodoblc. 
En este Asilo fueron obsequiado? después 
Ejeeur ión de la sentencia dictada contra 
l>. Alfredo Vicenti y la Sociedad Edi-
tor ia l de España , 
( C O N T I N U A C I O X ) 
Septiembre 2 3 .—L a Editorial se opone a! 
recurso de reposición interpuesto por el se-
ñor Mussó contra un particular de la pro-
videncia del 8, y por auto del 29 se declara 
no haber lugar á él. 
Idem 23.—El Sr. Vicenti interpone re-
curso de reposición contra la providencia 
del 22. recaída á su escrito del 18, y por 
otrosí pide testimonio de la resolución dene-
gatoria para recurrir en queja. Mussó se 
opone á este recurso en escrito del 29. 
Idem 2 3 .—E l Sr. Vicenti interpone re-
curso de reposición contra la providencia 
del 22, reca ída 4 ^u escrito del 18, ape-
lando del auto del 17, y por otrosí pide tes-
timonio de la resolución denegatoria, para 
recurr i r en queja. Mussó se opone á este 
recurso en otro escrito del 29. 
Idem 2 7 .—A u t o declarando no haber lu -
gar á la reforma pretendida por la Sociedad 
Editorial de la providencia del 1, y no ha-
ber lugar tampoco á la admisión de la ape-
i lación que con carácter subsidiario se in-
; terpone. 
Idem 29 .—Mussó ae opone al recurso de 
. reposición interpuesto por la Sociedad Edi-
I tor ial de España contra la providencia del 
I 20, teniendo por designado perito para ta-
sar los muebles y cuadros embargados al 
I Sr. Vicenti , y por otrosí pide que se lleve 
I á efecto dicha tasación, sin perjuicio de la 
; decisión del recurso. 
I Idem 2 9 .—E l Sr. Mussó se opone al recur-
so de reposición interpuesto por la Sociedad 
E L DlA m LA DIPItTACiÍH 
I/A SESION DE AYEtv 
A las once y media de la mañana, celebró 
la Diputación provincial la primera sesión de 
las 20 de que constará el actual período. 
Ocupó la presidencia el Sr. Díaz Agero. 
Leída el acta de la sesión anterior, y apro-
bada, pasóse al Orden del día. 
Dióse cuenta de un recurso interpuesto por 
los maestros para que les concedan una gra-
tificación para pago de casa, recurso que ha 
ddo informado favorablemente por la supe-
rioridad. 
Con el voto en contra del Sr. Largo Caba-
ílero. aprobóse ceder la banda dd Hospicio 
para los próximos festejos. 
Después de esto suspendióse la sesión du-
rante unos momentos para que la Comisión 
respectiva informara sobre las actas de los 
Sres. Gil y Adame, diputados electos por los 
distritos electorales de Inclusa y Palacio. 
En este debate reservado, emplearon los di-
putados cuarenta minutos, reanudándose la 
sesión á las doce y diez. 
E i Sr. Soria dió lectura al acta de la Comi-
sión, mostrándose conforme con la elección 
de los Sres. Gil y Adame, este último eon el 
voto eu contra del señor De Carlos. 
Los Sres. Soria, Asenso y Durán presenta-
ron la siguiente proposición: 
' 'La excelentísima Diputación provincial, 
con plausible celo, A*iene anualmente consig-
nando en sus presupuestos sumas de relativa 
importancia para adquirir piedra con desti-
no á la construcción y conservación de las ca-
rretelas provinciales; peyó los sacrificios que 
hace no pueden ser aprovechados en su tota-
lidad, por carecer esta Corporación de má-
quinas apisonadoras, ó, cuando menos, de ro-
dillos en número suficiente. 
De I n s dos rodillos que en la actualidad 
OAisten. uno de ellos está averiado, y con el 
restante es imposible atender á las necesida-
des de toda la provincia: y para subsanar es-
ta deficienda. loi diputados que suscriben 
pi-oponen la adquisición de cinco rodillos api-
sonadores, uno para cada distrito, y otras tan-
tas cubas para riosro. con cargo al presupues-
to de 1014. 
El Sr. Fernández fD. Toríbio). impugnó la 
proposición, defendiéndola el Sr. Soria. 
A propuesta del presidente de la Diputa-
ción, pasó la proposición á estudio de las Co-
misiones. 
Ruedos f preguntas. 
E l Sr, Soria leyó á la Diputacón una de-
nuncia hecha anoche por algunos diarios, de 
que varios enfermeros del Hospital provincial 
han abandonado el destino por malos tratos, 
indicando que esto es debido á que, actualmen-
te, no hay visitador en el Hospital. 
E ! Sr, Soria terminó pidiendo que se ter-
mine el expediente que se instruye al deca-
no y que concurra al Hospital el dsitador. 
151 Sr. Garma hizo uso de la palabra á 
continuación, abundando en las ideas expues-
ta* por el Sr. Soria. 
E l Sr. Fernández Morales pidió que se pu-
blique nn BoMín con el extracto de las sesio-
nes, contestándole el presidente que, como es-
to ha de ocasionar nuevos gastos, debe pasar 
á estudio de la Comisión respectiva. 
Después de un ligero debate sobre este 
asunto, entre los Sres. Soria y Martínez Cár-
dena, levantóse la sesión á la una menos 
cuarto. 
L a próxima se celebrará el lunes. 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de títu-
los del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos de 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el núm. 1.480. 
Las facturas existentes en Caja, por conver-
sión dol 3 v 4 por 100 interior y exterior. 
' " • , ' , , - . . i . „ , .^o ¿o 1 ugar ayer la solemne apertura del curso de Entrega de valores depositados en arca <le , 
tres llaves, proceíentes de creaciones, convor . x , . 
. ' . • Nuestro amadísimo prelado, asistido del se-smnes. renovaciones v cardes. „ r., . f" • i A » . ' , T i J i „ „ „ ñor rector. Obispo preconizado de Astorga, y NOTA. Los apoderados que cobren créditos . . . ' ¿ X . . . . , i , z¿. , ; , ~ , . i o j0 „,•_ de vicerrector Sr. Zaragueta, oficio en la Mi-de l tramar deberán presentar la te de exib- j , ^ ' o ^ i i ^. 
x • J i J J ^ i„ T^^,.O^Í„ o e f o 1 del Espíritu Santo, que oyeron d claustro tencia del poderdante en la lesorena de este, : , . ^ ' . ^ , . . . . . 
E N EL SEMINARIO 
o 
En el Seminario Condliar de Madrid, tuvo 
  
1913-1914. 
Centro, en ta forma (pío previene la Real or-
den do 11 de Abril último. 
con un espléndido lunch. 
La Compañía de Tranvías v el director del . Editorial de España contra la providencia 
Asilo. Sr. Becerra, recibieron'numerosos p l á - | d e l 22, recaída á su escrito del 18. 
(.prmpx Idem 2 9 .—E l Sr, Mussó se opone al recur-
so de reposición interpuesto por la Sociedad 
Editorial de España contra la providencia 
del 32, recalda á su escrito del 18. apelan-
Ido del auto del 17. 
Idem 29.—Bl Sr. Mussó pide que, en vis-
i ta de la diligencia de embargo realizada en 
¡las oficinas de "Ej Libera l" el día 27, se 
proceda al de los bienes de la Sociedad EdI-
UN CHOQUE 
CUATRO HERIDOS 
Plaza Mayor á Puente de Segovia. 
También ayer tarde, á las cuatro, inaugu-
róse esta nueva línea que pone en comunica- I f ' " n Z ^ ñ í 
• ' i J -«r s-s i , , tor ial de España . 
cion ei centro de Madrid eon la hasta ahora | ldem 29.—El Sr. Mussó designa particula-
res para el testimonio de la apelación inter-
puesta por la Sociedad Editorial de España 
contra el auto dei 17. 
Idem 39.—Auto declarando no haber lu -
gar á 1» reposición de la providencia del 
16 del actual, pretendida por la Sociedad 
Edi tor ia l , y acuerda entregar el testimonio 
para el recurso de queja. 
Idem 2 9 .—A u t o declar*mido no hab«r XH-
gar á la reposición d» fk providencia del 
16, pretendida p orel S». Vicenti, y ordena 
se le entregue testimonio para ei recurso 
de queja. 
Idem 29.—El Sr. VioenM apela en anibor, 
efectos del auto del 24, por el que se reforma 
la providencia del 11. Por providencia del 
30 se admite en un solo efecto. 
Idem 2 9 .—L a Editorial apela en ambo» 
ofcotos del auto del 24, poir él que se reforoife 
la providencia d»l 11. Por providencia del 
30 ee admite en un »O1Q afecto. 
•l>e " L a Efloca'V 
aislada barriada de la carretera de Extrema-
dura. 
Al acto asistieron el alcalde del barrio, al-
gunos concejales y numerosa* personas. 
Uno de los primeros coches que circularon 
por la nueva vía fué origen de un lamentable 
suceso que produjo, entre los ocupantes del 
tiMiivía, el susto consiguiente. 
Bajaba este coche por la calle de Segovia, 
guiado por un inspector, cuando chocó violen-
tamente con un carro que por nllí pasaba. 
De resultas del choque resultaron hondos, 
aunque, por fortuna, no de gravedad, el apren-
diz Antonio Valero, de veintiséis afloa; Isidro 
Monu dn veintinueve-, Francisco Loredo, de 
treim*. y «1 conductor dH carro, So-cauio 
Visita á los Museos. 
Ayer mañana, á las once, recibió el ministro 
de Instrucción pública á los congresistas en d 
Museo dol Prado. Acudieron todas ios asam-
bleístas, aconq^añados de sus familias, y adpii-
raron las obras de arte de nuestro Museo, de-
teniéndose con especial interés eu las salas de 
Velázquez y Goya. 
A las doce se trasladaron al Museo de Ar-
tillería v otros. 
L A D E U D A 
L» Dirección general de la Deuda y Hases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establedda en la calle de Atocha, nú-
mero 15, se verifiquen en la próxima sema-
na, y horas designadaí; al efecto, los pagos 
que á continuación se expresan, y que se en-
treguen los valores siguientes: 
Pía 6 de Octubre.—Pago de créditos de Ul-
tramar, dd señalamiento especial establecido 
por Real orden de 5 de Marzo del corriente 
año. facturas corrientes de metálico hasta las 
presentadas el día anterior. 
Día 8.—Idem de id. id., en metálico, hasta 
las presentadas el día anterior. 
Idem de id. id., en efectos, hasta el núme-
ro 3.165. 
Día 9.—Pago de créditos de Ultramar, re-
conocitíos por los Ministerios de la Guerra, 
Marina y esta Direodón general; facturas co-
rrientes de metálico y efectos, hasta el núme-
ro 82.001). 
Días 10 y 11.—Idem de id., en metálico, 
facturas corrientes, hasta el núm. 82.000. 
Idem de id. id., en efectos, hasta el número 
82.000. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondiente» á títulos de la Deuda amorti-
zablo al ó por 100, hasta el núm. 8.862. 
El Tviouual Supremo. 'Thampagne" de 
honor. 
Ayer tarde, á las cuatro, ha tenido lugar 
la recepción dada en honor de los congresistas, 
por el Colegio de Abogados de Madrid, en el 
Palacio de Justicia. 
Asistieron casi todos los congresistas extran-
jeros, algunos de ellos acompañados de sus se-
ñoras é hijos, los cuales eran recibidos por una 
Comisión, compuesta dd diputado quinto, se-
ñor Cabello (D. Alfonso), y el secretario del 
Colegio de Abogados, Sr. Castillejo (D. José 
Luis). 
Los congresistas se reunieron en el salón 
rojo del Tribunal Supremo, siendo recibidos 
en su despacho oficial por su presidente, don 
José Aldecoa. acompañado de los presidentes 
de Sala. Si-es. Ciudad Aurioles y Ruiz García 
do Hita. 
Kl decano dd Colegio do Abogados, señor 
Díaz Coboña, hizo la* presentaciones, y des-
pués los congresistas visitaron las Salas de 
lo Civil y de lo Criminal, explicándole los 
individuos de la Junta del Colegio la manera 
do funcionar nuestros Tribunales. 
Pasaron luego los concurrentes al salón de 
actos, donde fueron obsequiados con un es-
pléndido lunch. 
E l Sr. Díaz Cobeña, en representación de 
los abogados españoles, brindó por los con-
Igresistas extranjeros, é hizo votos por que los 
trabajos llevados á cabo por este Congreso sea 
el lazo de unión para conseguir la paz, la 
tranquilidad y bienestar de los pueblos. 
La concurrencia premió con calurosos aplau-
sos las frases del decano del Colegio de Abo-
gados. 
Desde allí se dirigieron á la recepción que 
en honor de los congresistas se daba en el Pa-
lacio Real. 
Recepción en Palacio. 
A la hora fijada se verificó en Palacio la 
recepción de los congresistas. 
Fueron presentados á SS. MM. por el señor 
García Prieto, asistiendo una representadón 
del Colegio de Abogados, más de dosdentos 
congresistas, entre ellos algunas señoras. 
También concurrieron los ministros do. Esta-
do y Gracia y Justicia. 
Su Majestad el Rey conversó con los con-
gresistas largo rato. 
A continuadón fueron obsequiados coa 
un té. 
E l acto se celebró en el S?'lón de Gaspa-
rini. 
El banquete de anoche. 
En el banquete que anoche dió el Sr. Gar-
cía Prieto ^n su casa, como presidente de la 
Academia de Jurisprudencia, á los congresis-
tas, asistieron ol ministro de Gracia y Justida. 
de profesores del Seminario, las Comisiones 
y representaciones de las Ordenes religiosas y 
centros docentes y de cultura, los alumnos y 
un numeroso y distinguido público que asis-
tió al acto. 
Leyó el discurso inaugural el ilustre sacer-
dote D. Victoriano Gómez Serrano, cate-
drático de Ciencias Naturales del Seminario, 
quien, con gran elocuencia, con gran precisión 
de conceptos, dió á conocer una notabilísima 
Memoria que versa sobre los orígenes bioló-
gicos de la vida, de las especies y del hombre. 
VA discurso leído por el Sr. Gómez Serra-
no es una demostración del alto nivel cultural 
del clero español y del sistema de enseñanza 
que se sigue en el Seminario, de hermanar ei 
conocimiento de las riendas religiosas con d 
de las ciencias naturales. 
E l disertante fué muy aplaudido y felid-
tado. 
• ¡ 
L a e n s e ñ a n z a 
d e l C a t e c i s m t 
Cuando en mal hora se anundaba la pro-
mulgación de decretos gubernativos reforma-
dores de las disposiciones sobre la obligación 
de la enseñanza dd Catecismo en las escue-
las nacionales, habría pocas personas piadosas 
que no se conmovieran en previsión de los 
grandes males que ocasiona la ignorancia de 
la Doctrina Cristiana, así lo demostraiban .as 
frecuentes exposiciones elevadas al Gobierno de 
Su Majestad por todas las Asodaciones piado-
sas de la nadón y aquellas conferencias da 
aristocráticas damas con el señor presidente 
del Consejo de ministros. 
No faltaban fundadísimos motivos para ha* 
cer aquellas demostraciones de alarma, porque 
los daños que ocasiona la ignorancia del Ca-
tedsmo son incalculables; la sola privación 
del conocimiento de su Doctrina es uno de los 
mayores males, porque priva al entendimiento 
de una Doctrina digna de Dios, á quien da á 
conocer como Sér perfectísimo y Padre aman-
tísimo, digna del hombre, al que enseña en qué 
consiste la verdadera fraternidad, y digna de 
la sociedad, cuyos fundamentos consolida, en-
señando el respeto y obediencia á las autori-
dades legítimas, no por temor, sino por deber 
de conciencia. 
Como estas líneas yan dirigidas prmdpal-
mente á las personas, que creen en la revela-
ción hecha por Dios á los hombres, conviene 
recordar lo que dice d profeta Isaías, que ei 
niño de cien años será maldecido, debiendo 
entenderse por este niño el hombre que, te-
niendo edad y juicio perfecto, ignora las co-
sas de Dios, y que el pueblo fué cautivo, por-
que no tuvo ciencia, y los nobles murieron de 
hambre y la multitud pereció de sed, y que 
Dios mandó á Moisés que cuando los hijos de 
Israel entraran en la tierra de promisión, co-
locasen grandes piedras elevadas con su santa 
ley escrita para que todos los que fueran y vi-
nieran recordaran la ley de Dios y no la olvi-
daran. 
Estas consideraciones y otras mil que pu-
dieran hacerse, deben impulsar y mover á to-
das las personas que tienen interés en que se 
cumpla la voluntad de Dios de que su Doc-
trina, revelada, enseñada en el Catedsmo, sea 
conodda por todos los hombres, á tomar parte 
en la enseñanza del Catecismo, que se da. en 
las Catcquesis parroquiales, Escudas domini-
cales y Patronatos de Jóvenes Artesanoi, todos 
los domingos. 
Cuántas Catcquesis parroquiales, que tieneK 
una asistencia exigua é intermitente, tendrían 
una asistencia numerosa y constante si perso-
el decano del Colegio de Abogados ile Madrid ñas de cierta categoría y posición ejercieran 
y ol alcalde. Si-. Vincenti, la importantísima midón de catequistas en las 
En honor de los conKresist«K. i parroquias, porque es indudable que la* dote* 
[y condiciones personales de los que | | dedican 
Mañana, lunes, por la tarde, tendrá lugar ^ la enseHanza del Catecismo en la Catequesis 
en el Ayuntamiento una recepción en honor de ! parroquial influyen notablemente en la adsten-
los congresistas del Derecho internacional 
Durante el acto interpretará la Randa Mu 
nicipal el siguiente programa: 
1. ° Pasodoble de Los Voluntarios. Jiménez 
2. ° Fantasía de Otelo, Verdi. 
cia constante y numerosa de los niños. 
Por eso en este mes, que reanudan sna ta-
reas las Catequesis parroquiales, conviene que. 
las personas que están en condiciones para 
ser catequistas, no dejen de practicar esta 
3 / Preludio y muerte de Tristón é | obra de celo? y algTinas person^ qqe \ 7 £ 
Wagner, 
4. ° Potpourri de L a Priva Mora. Serrano 
5. ° Allegreto de la séptima sinfonía, Beo 
thoven. 
e* Jota de La alegría de la hwrta, Chueca 
• \ F I E S T A D E L P A TROX 
EN LA FUNDACIÓN CAIDEIRO 
no poder hacerlo, que lo piensen bien y verán 
cómo todo depende de la resolución de hacer 
un pequeño sacrifido, que bien merece ser he-
ribo, para practicar la gran obra de misericor-
dia de enseñar al que no sabe cojas tan im-
portantísimas como las verdades de la Re-
ligión. 
E l párroco que suscribe, por tener i su car-
go multitud de almas habitantes en el barrio 
de las Peñudas. necesitadas de pan y de Ca-
confía en que los buenos católico* tecismo. 
Ayer celebróse en el Colegio de la fundación | de Madrid se convencerán fádlmente de la nc-
Caldeiro la fiesta del Patrón, San Francisco ! cesidad y justicia con que les hace este Ua-
Idem de "títulos de la Deuda perpetua al 4 t de Asís. ; mamiento, pidiéndoles su apoyo para U c*' 
por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre A las siete de la mañana, hubo misa de tequesis parroquial, la Escuela dominic»1 * 
mñninn «'pneral. V á las diez. Plllicii^n sn. «1 P.ifTv»nntn dñ .lérvAnoc Ai-toconr*». aPOy^ 
Tanto el t ranvía como el carro, aufrieron 
grande» de«p«rfeoto«, quedando interrumpida 
por a lgún tierngo la dxoulacióu» 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1000, hasta el nú-
mero 26.785. 
Pago do carpetas de conversión de títulos j 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la l«y 
y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898, hasta el núm. 82.411. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pro-
sentadoji para la agregación de sus respectivas 
hojas de cupones, con arreglo á la Real or-
den do 18 de Agosto de. 1898, hasta el núme-
ro 3.045. 
Idem de reswiuos procedente* de conver-
s ión de las Deudas coloniales y amortizable al 
co u ió  gene l, y  l s i , fundón so 
lemne, en la que pronunció un magnífico ser-
món el excelentísimo señor Obispo de Sión. 
Al medio día sirvióse un almuerzo, al que. 
asistieron el prelado de Sión, los pánocos del 
Pilar y do Covadonga, el Sr. Guillerna, ad-
ministrador del Patronato; el claustro de pro-
fesores del Instituto do San Isidro, lo« de la 
fundación Caldeiro y algunos padres de alum-
nos. 
Loni invitados pasaron á visitar ]na «¡tases, 
haciendo dogios de los progresos y addantos 
de los colegiales. 
Por la tarde hubo una interesante velada 
cinematográfico-liricq-musical. 
el atrona o e Jó enes rtesa os, ^J'' 
que pueden prestarle proporcionándole rece-
sos, y muy principalmente, ayudándd6 Pcrso' 
nal monte, con lo eual prestarán un buen ser-
vido á la Religión y á la sociedad,—-^ párro-
co del Purísimo Corazón de María. 
A los propagandistas, á los párrocos r*. 
tttlfs, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomendamos el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
PABA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLA» 
J ü s & V * ^n d fóww de DEBATÍ 
MADRID AÑO IH. NUM. 701 
DE TOROS 
Los toreros y Bombita. 
Ayer tarde se reunieron los toreros en su 
Asoriacián para celebrar junta general ex-
traordinaria, actuando de presidente Anto-
nio Boto, Regaterin. 
El administrador general de la Asocia-
ción. D. Carlos Caamaño, dió cuenta de los 
trabajos realizados para la celebración de 
la corrida á beneficio del Montepío, tra-
bajos que han dado por resultado la forma-
ción del cartel de dicha corrida, en la que 
ge l idiarán ocho toros, cuatro de la gana-
dería de Benjumea y cuatro de la viuda de 
Concha y Sierra. 
De matadores ac tua rán Ricardo Torres, 
Bombita, Rafael Gómez, Gallo, y Juan Bel-
tnonte, y si la empresa de la plaza de Toros 
de Valencia accede á cambiar la fecha que 
tiene comprometida, ocupará el tercer l u -
gar José , Gómez, Gallito. Caso contrario, 
a l t e r n a r á con Ricardo Torres. Gallo y Bel-
mente el sevillano Manuel Torres, Bombi-
ta chico. 
El Sr. Caamaño hizo historia de todos 
los t r ámi te s que han precedido á la orga-
nización de la corrida y de las concesiones 
de la empresa de Madrid á la Asociación 
de Toreros, que, a d e m á s de la fecha del 19 
del corriente para la corrida de este año, ha 
cedido la Plaza para el segundo domingo 
de Junio del próximo, en que se celebrará 
el beneficio del año venidero. 
A prepuesta del matador de novillos Ant onio 
Vi l la y del picador Poli se acordó ofrecer un 
homenaje á Bombita, y á este efecto los to-
reros q"o el día de la despedida del maes-
tro se encuentren en Madrid ocuparán la 
grada quinta, y terminada la lidia del úl-
t imo toro que estoquee Ricardo, ba jarán to-
dos al redondel á darle un abrazo de des-
pedida. Después de la corrida, una Comi-
sión i rá al domicilio del presidente á ofre-
cerle un ar t ís t ico pergamino redactado por 
Jacinto Benavente y confeccionado el traba-
jo ar t í s t ico por el calígrafo D. Antonio 
Balbuena. 
Por ú l t imo, la memoria del fundador de 
la Asociación se perpe tuará con un busto 
en bronce, que se colocará en el local de 
aquélla . 
EL DEBATE: Domingo 5 de Octubre de 1913 
ría, Juan Vila. — Pintores escenógrafos. 
Amorós y Blancas.—Director del sexteto! 
José Moreno Ballesteros.—Representante de 
la empresa, Tomás Rodríguez Alenza. Con-
tador, Santos G. Tr i l lo . 
Inaugurac ión de la temporada, el sábado 
11 del actual. 
Todos los días que no sean festivos se 
dará una sección "vermouth" á las seis y 
media de la tarde. 
E l espectáculo será por secciones. 
Los días de moda y estreno podrán ser 
funcioues enteras, así como cuando la em-
presa lo tenga por conveniente. 
KstiTiins. 
La empresa cuenta para su estreno en la ! 
actual temporada con obras de Miguel Ra- i 
mos r a r r i ó n . Jacinto Benaveuto, Serafín y ! 
Joaqu ín Alvaroz Quintero. Gregorio Martí- i 
nez Sierra. Manuel Linares Rivas. Carlos I 
Arniches, Enrique García Alvarez. Sinesio | 
Delgado, Antonio Casero, Antonio Paso. 
Joaqu ín Abat i . Ricardo J. Catarineu, En- I 
rique López Marín, Alejandro Larrubiera, ' 
SUCESOS* GACETA* 
Intoxiración. 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Inclusa fué asistida María Más Zurita, de 
veintinueve años , de intoxicación, de pro-
nóstico reservado, ocasionada por haber i n -
gerido equivocadamente una pequeña canti-
dad de lejía. 
Herido srave. 
En el cementerio de San Lorenzo in ten tó 
suicidarse, d isparándose un t i ro , el peón ca-
minero Francisco Parajuero Rivas, de sesen-
ta años. 
Conducido por el conserje del cementerio 
á la Casa de Socorro, aprec iáronle una he-
rida grave, con orificio de entrada, en la 
rpgión temporal, siendo trasladado después 
al Hospital provincial. 
Hur to tle alhajas. 
A instancia de Alvaro Andrés 
joyero. 
Antonio y José Ramos Martín, Pablo Pa- l  i sta cia e lvaro ndrés Clemente 
reliada Ricardo Blasco, José Cadenas, An- joyero, ha sido detenida como autora de 
tomo Sotillo, Sinibaldo Gutiérrez, Javier !hurt0 ^ varias alhaias. Adelaida Montero ' 
Cabello, Ramón Asensio Más, Felipe Pérez I (a) - L a Cubana", de cincuenta y un años. 
Capo, Antonio Fe rnández Lepina. Antonio I 
Plañiol , Alberto Insúa. Francisco Acebal y 
otros. 
Días de moda, los lunes. 
T O R O S E N S O R I A 
POR TELEGRAFO 
Mazzanthrito, Malla y Frea,. 
SORIA 4. 19,50. 
8e ha celebrado la corrida anunciada para 
hoy. 
La Plaza sólo tenía media entrada. 
El ganado en general, ha cumplido, á ex-
cepción del primer toro, que resul tó un buey. 
Mazzantinito hizo una faena valiente en su 
primer toro, sufriendo un varetazo. Lo m a t ó 
de ifledla estocada- En el segundo empleó 
una faena lucida, con pases en redondo y de 
rodillas, para dar una estocada contraria, 
que le valió muchas palmas. 
Malla fué muy aplaudido en banderillas. 
Con la muleta hizo en su primer toro una 
bopita faena, dejando una buena estocada en 
su sitio. (Ovación.) 
En el segundo, la faena no fué tan l u -
cida, pero al entrar á matar, el muchacho se 
apre tó mucho, dando una estocada delan-
tera, otra entera y un descabello. 
Luis Freg estuvo muy breve en ei prime-
ro de sus toros, al que mató de una estocada 
t^adida. 
Al que cerraba plaza, que llegó á la muer-
te muy Incierto y difícil, lo t r a s t eó muy 
bien, despachándolo de un pinchazo un poco 
ladeado. 
C A S A ^ H A P A T T E 
ATOCHA, 32. 
La casa más elegante y económica. Ga-
banes alta fantasía. Hechos, pesetas 30, 40 
y 50; á medida, 50, 60 y 80; trajes á me-
dida, 50, 60 y 80. 
Tres únicos precios fijos invariables. 
Confecciones para niños. 
ASOCIACIÓN M A T R I T E N S E 
DE C A R I D A D 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
Matrimonio. 
Se concede Real licencia para contraerlo. al 
capitán de Artillería D. Enrique Fernández. 
Excedente. 
Pasa á 
den cía D. 
L a situación en 30 de Septiembre de la Aso-
ciación Matritense de Caridad era en extremo 
favorable. 
He aquí el estado de ingresos y pagos eo-
rre^oondíentes á dicho mes: 
Pesetas. 
INGRESOS 
^Suscripciones de S. M. el Rey y 
Real Familia 1.800,00 
Idem Corporaciones y Centros 436,55 
Idem de particulares 10.213,53 
Donativos del periódico I « Nación. 928,09 
Ceoillos: Recolectado en los mis-
mos - mi,w* 
I V M de ingresos 13.468,61 
GASTOS 
Asilos: por estancias de 634 pobres. 14.201,85 
Socorros á 70 familias necesitadas... 1.068,00 
Gastos generales, personal y mate-
rial 1.204.34 
Total de gastos 16.474J.9 
PITÜACIOX EX 30 DE SEPTIEMBRE 
Existencia en efectivo, en cuenta co-
rriente del Banco de España 10.000,00 
Idem id. en Caja. 16.059,97 
Idem en Deuda del 4 por 100 amor-
tizable (150.000 pesetas nomina-
les), depositadas en el Banco de 
^ p a f l a ; sn eoste ~ 139.788,20 
TOTAI 165.848,17 
TEATRO LARA 
TEMPORADA 00>nCA D E 1913 á 1914 
IJgta de la coninañía por orden alfa-
Actrices: Alba, Leocadia; Al verá, Virgi-
ttla- Bárcena. Catalina; Bzpeleta. Delfina; 
Fernández, María del Rosario; Fuente. Clo-
tilde do la; Illesoas, Eugenia; Lafuente, 
Mercedes; Latorre, Mercedes; Mobellán, 
María; Moneró, María Luisa; Pr>*¿a. Mer-
cedes; Pino. Joaquina; R. Herrero, María 
del Carmen; Rivera, Clem entina; Seco, 
Carmen. 
Actores: Collado, Manuel; Díaz-Perchi-
eot, Nicolás; Escalante, Rafael; Gómez, Ju-
lián; Igbert. José; Manrique, Luis; Mihura, 
Miguel; Mora, José; Mora, Salvador; Pe-
fia, Luis; Peíla, Ramón; P. Indarte, An-
tonio; Tordesillas, Jesús; Zaragozano, 
Eduardo. 
Apuütadorea: Cabeza, Antonio; Girón, 
Manuel; Sánchez. Vicente. — Mueblista y 
atrecista, Vázquez Hermanos.—Peluquero, 
Julián Rnlr .— Maquinista, Antonio Infan-
te.—Electricista, Jerónimo Yagüe.—Sastre-
esta situación el maj'or de Inten-
Antonio Alonso Sánchez. 
Destinos. 
Infantería.—Teniente coronel D. Juan Fer-
nández García, al regimiento de Estremaciura. 
Suboficial D. Antonio Blanco Cañas, ascen-
dido por mérito de guerra, de las fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla, á las mismas. 
Brigadas, ascendidos por méritos de guerra: 
Isaac Sánchez Esteban, al batallón Cazadores 
de Madridi; Rufino Rosado, Alfredo Baraibar 
y Eustaquio G-ámez, al refimiento de San Fer-
nando: Aüpio Diez Calleja, al batallón Caza-
dores de Barbastro; Ramón Riera, al batallón 
Cazadores de Barbastro; José del Arco, al re-
gimiento de San Fernando; Enrice de la Peña, 
al batallón Cazadores de Arapiles; Antonio 
Suárez López, al regimiento de San Fernando; 
José Torregrosa Pérez, al batallón Cazatdbres 
de Las Navas; Franeisoo de Cacho, al de Las 
Nava*; José Torréus, al regimiento de San 
Fernando; Aquilino Padilla, al regimiento de 
San Fernando; y brigadas ascendidos por an-
t igüedad: Manuel Muñiz, aJ regimiento de 
Borbón; Armesto Llera, al de Extremadiura; 
Mariano Gil, al de Almansa; José Betaneor. al 
batallón Cazadores de la Palma; Juan Bajo, 
al regimiento de Burgos, y José Martínez 
Baldoyth, al de Córdoba. 
Para abrigarse. 
Como el frío aprieta y las mantas son de 
necesidad en este tiempo. Victorio Sáiz To-
rralba no encont ró mejor medio de hacerse 
con una que hur t á r se l a á un pobre viajero 
en la estación de Pinto. 
Pero como á éste no le hizo gracia la 
pérdida de la manta, denunció el caso á las 
autoridades, logrando éstas capturar al frio-
lero "caco". 
Niña intoxicada. 
En la Casa de Socorro del distri to del 
Centro fué asistida de intoxicación de pro-
nóstico reservado. la «niña de catorce mesos 
Isabel Sanz Villada, con domicilio en la calle 
de Jardines, núm. 16. 
Según declaraciones de su madre, es de-
bida dicha intoxicación á haber ingerido la 
pequeña una pastiila de sublimado corrosivo. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proceden-^ 
tes de los Registros civiles, el movimiento na-' 
tural de la población de las capitales de Espa-
ña durante el mes de Agosto, fué el siguiente: 
Población calculada, 3.420.879, 
Nacidos: vivos, 7.251; varones, 3.752; hem-
bras, 3.400; muertos, 464. ^ 
Defunciones: 
Varones, 3.548; hembras. 3.400; menores 
de cinco años, 2,755; de cinco y más años, 
4.103; en hospitales y casas de salud, 1.060; 
en otros establecimientos benéficos, 502; fiebre 
tifoidea (tifo abdominal), 114; t ifo exante-
mático, 6; fiebre intermitente y caquexia pa-
lúdica, 17; viruela, 93; sarampión, 81; escar-
latina, 9; coqueluche, 49; difteria y crup, 53; 
gripe, 37; cólera nostras, 4 ; otras enferme-
dad*© epidémicas, 41; tuberculosis de los pul-
mones. 632; tuberculosis de las meninges, 43; 
otras tuberculosis, 90; cáncer y otros tumores 
malignos, 272; meningitis simple, 403; hemo-
rragia y reblandecimiento cerebrales, 395; en-
fermedades orgánicas del corazón, 451; bron-
qxútis aguda, 185; bronquitis crónica, 94; neu-
monía, 138; otras enfermedades del aparato 
respiratorio (excepto la tisis), 278; afecciones 
del estómago (menos cáncer), 48; diarrea y 
enteritis (menores de dos años), 1.061; apen-
dicitis y tiflit is, 8; hernias, obstrucciones i n -
testinales, 50; cirrosis del hígado, 73; nefri-
tis aguda y mal de Bi ight , 155; tumores no 
cancerosos y otras enfermedades de la mujer, 
6; septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
ñebitis puerperales), 27; otros accidentes puer-
perales, 11; debilidad congénita y vicios de 
conformación, 165; senilidad, 164; muertes 
violentas, 106; otras enfermedades. 1.449; en-
fermedades desconocidas ó mal definidas, 140. 
Total de defunciones, 6.948. 
L A " T E H V l R E I R A T U R A 
El día de ayer comenzó con fuerte nu-
blado, que persist ió con ligeras variantes 
durante todo él. 
A ú l t ima hora de la tarde cayeron algu-
nas gotas, sin que la l luvia llegara á for-
malizarse, y se dejaron oir algunos true-
nos. 
La temperatura mínima fué de 8,2 gra-
dos. La máxima, de 21,9 grados á la som-
bra y de 26.7 al sol. 
E l ba róme t ro marcó 703 mm. (Lluvia . ) 
De instrucc ión pública 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Real orden nombrando ayudante repetidor 
interino, gratuito, de Lengua italiana de la Es-
cuela Superior de Comercio de Alicante, á 
D. Guillermo Aspirot San Mart ín . 
—La Dirección general hace la designación, 
que ya conocen nuestros lectores, de los maes-
tros á quienes se autoriza para cursar en Ma-
drid Dibujo, y de las maestras nombradas pa-
ra, también en la corle, dar enseñanza de 
adultas. 
— Y el presidente del Tribunal de oposicio-
nes á la plaza, de profesor de entrada (Mo-
delado y Vaciado), vacante en la Escuela de 
Artes y Oficios de Madrid, convoca á ejerci-
cios, en la calle de la Palma, 38. para el 20 del 
actual, y hora de tres de la tarde. (Gaceta 
del 3.) 
—Reales órdenes, con otras de nombramien-
tos que aparte publicamos, anunciando, en el 
| término de ocho días, á concurso, entre maes-
tros normales procedentes de la Escuela del 
Magisterio, una plaza de profesor de Peda-
gogía vacante en la Normal de Navarra, y 
otra en el Instituto de Jerez de la Frontera, 
y á traslado, en igual término, entre profeso-
ras de la correspondiente sección, una plaza 
de Ciencias y dos de Letras, vacantes en la 
Normal de Maestras de La Laguna. 
ESCUELAS NORMALES 
Se aprueba la permuta entablada por la^ 
profesoras doña Pilar Fontecha y doña Ma-
ría del Pilar Area, de las Normales de Alican-
te y Zamora. 
—Se expiden los siguientes nombramientos: 
de profesoras de Letras, para Alava, á doña 
Luisa Gómez, doña María Asunción Navarro 
y doña Juana Lacaze; para Cuenca y León, á 
doña María Concepción Alfaya y doña Fran-
cisca Alvarez Solís ; de Ciencias, para León, 
á doña María Concepción Jerez; de inspec-
tora de orden, pava Jaén , á doña Cristoba-
lina Moya; de secretario, de Tarragona, á don 
Pedro Loperena, de director interino, para 
Cuenca, a D . Luis Bonilla; de profesores de 
música, con igual carácter, para Castellón, á 
doña María J. Feliú y D. Luis Fernández 
Landa, y de auxiliar provisional, para Cuen-
ca, á doña Eulalia Villanueva. 
—Se dispone que las auxiliares de Teruel 
y de Cáceres, doña Ana Valladolid y doña 
Magdalena Sabaté, pasen á Cuenca y Caste-
llón, respectivamente, con objeto de que pres-
ten los servicos de su cargo. 
—Se autoriza á la Normal de maestras de 
esta corte para que sus alumnas amplíen la 
enseñanza del Dibujo en los dos cursos del 
grado superior. 
—Se concede derecho al sueldo de 5.500 
pesetas al profesor de la Escuela de Estudios 
Superiores del magisterio, D . José Rogerio 
Sánchez. 
—Idem dispensa de defecto físico para ejer-
cer la carrera de maestro, á doña María Luisa 
PfaWj D. Luciano Sespe y D. Andrés Alvarez. 
INSTITUTOS 
Se aprueba el nombramiento de profesor 
de Religión, del Instituto de Huesca, hecho 
por aquel director, a favor de D. Manuel ü r -
bau. 
Eli lü DE m 
La Real Academia de la Historia celebró 
ayer tarde la primera sesión del presente 
curso. 
Presidió su director, el reverendo padre F i -
ta, y asistió gran número de académicos, en-
tre ellos D . Luciano Huidobro, correspondien-
te en Burgos. 
El Sr. Fernández de Bethencourt, dió cuen-
ta á la Academia del fallecimiento de los aca-
démicos Sres. García Ramos y Bethencourt, 
correspondientes en Santa Cruz de Tenerife, 
y de la de D. Pedro León Manjón, marqués 
del Valle de la Reina, que lo era en Sevilla. 
A continuación, el Sr. Pérez de Guzmán le-
yó un informe sobre la "Historia política y 
parlamentaria de Ríos Rosas", escrita por el 
Sr. Nido y Segalerva, y otro el Sr. Beeker, 
acerca de la obra del Sr. Ramos Izquierdo 
"Descripción geográfica, y gobierno, adminis-
tración y colonización de las colonias espa-
ñolas del Golfo de Guinea". 
La sesión terminó liaciendu uso de la pa-
labra el Sr. Huidobro. quien dió cuenta á la 
docta Corporación del descubrimiento hecho 
en el Monasterio de las Huelgas, y en la Ca-
tedral de Burgos, do varias inscripciones, pin-
turas murales y otros objetos artísticos. 
^ - " - g i g g C o s a s d e n i ñ o s 
P o r M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
LOS DERECHOS DEL MAÍZ 
Por Real orden, que ha publicado la "Ga-
ceta", el Ministerio de Hacienda, con vista 
de los escritos que se le han dirigido inte-
resando que los derechos restablecidos para 
el maíz en 13 de Septiembre no sean apli-
cados al conducido en buques que hubieran 
ini(-iado en esa fecha su viaje con destino á 
puertos de la Península é Islas Baleares, se 
dispone lo siguiente: 
"1.° Que se admita y afore con el de-
recho reducido de 50 céntimos por cada 100 
kilogramos el maíz que con manifiesto v i -
sado 6 con conocimiento directo, t ambién 
visado, hubiese salido con destino á los 
puertos españoles de la Pen ínsu la é Islas 
Baleares hasta el día 17 inclusive del pre-
sente mes. focha en que la referida Real 
orden se publl«6 ~ '.a "Gacet» *t Ma-
dr id" . 
2.i Que el maí2 de que se trata no po-
drá disfrutar de almacenaje particular; y 
3.o Que el actualmente en almacenaje sa-
tisfaga los correspondientes derechos en el 
plazo de cinco día*." 
E L EX CAPITAN SANCHEZ 
Sobre w * » carta. 
E l ex capitán Sándbe?. pidió que le per-
mitiesen conferenciar eou el Juzgado mMitar. 
para un asunto de sum» importancia. 
Atendiendo á la pftírión se personó e» P r i -
ROOM M i l i t i n c s el cupi;án 6r. Cillauueva, al 
cual hizo presente Sánchez que deseaba saber 
qué gestiones se habían hecho con moti-
vo de la carta procedente de Par ís , en i« que 
tres individuos que téminaban con sus inicia-
les se declaraban antores de la rauorte del se-
ñor Jalón. 
E l Sr. Cillanueva contestó al reo que el Juz-
gado militar no actúa ya y que, el asunto, 
compete al Consejo Supremo, á quien «teberá 
Jirigir su peticióou 
La causa. 
Asegúrase que el día 12 de este mes se verá 
la causa en ^1 Consejo Supremo de Guerra. 
Sumar io del d í a 4. 
Estado.—Cancillería.—Recepción por Su 
Majestad el Rey (q. D. g.) del excelentísimo 
señor Georges Cretziano, enviado extraordi-
nario y ministro plenipotenciario de Rumania 
en esta corte. 
Hncieudu.—Real orden concediendo exen-
• ión doi impuesto que grava los bienes de las 
personas jurídicas á favor de los del Cuerpo 
de inválidos del Ejéixito. 
lu i iHcción pública. — Real orden dispo-
niendo se anuncien á concurso entre maestros 
normales procedentes de la Escuela de Estu-
dios Superiores del magisterio la provisión 
de una plaza de profesor de Pedasrogía va-
cante en la Escuela Normal Superior de maes-
tros, de Navarra, y otra en el Instituto -ene-
val y U'cnico de Jerez de la Frontera. 
Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provisión de-una plaza de pro-
fesora numeraria de la Sección de Ciencias y 
dos de la de Letnis vacantes en la Escuela 
Normal Superior de maestras de La Laguna 
(Canarias). 
—Otra prorrogando hasta el l ó del actual 
el plazo de la matrícula oficial para el curso 
académico de 1013 á 1014 en la Escuela Nor-
mal de maestros, de Alava, y en las de maes-
tras de Albacete, Baleares y Jaén , y dispo-
niendo que el curso en dichas escuelas comien-
ce el 16 del presente mes y termine el 15 de 
Junio de 1914. 
—Otra nombrando fieles contrastes de pesas 
y medidas de la provincia de Cádiz (demar-
cación capital) y de la provincia de Albace-
te á D. Vicente Tortosa y Rosell y D. Basi-
lio Tobalina y Gómez, respectivamente. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Estnéo.—Subsecretaría. — Asuntos conten-
ciosos.—Anunciando el fallecimiento en Franc-
fort del Main del subdito español Eduardo 
Schmif y Ehrhai-dt. 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y 
futno-a de valores. 
—Relación de los expedientes de pensiones 
resueltos en sentido negativo por esta Direc-
ción general. 
Instrucción pública.—Subsecretaría. — Dis-
poniendo que los directores de los Institutos 
remitan á esta Subsecretaría en el plazo dê  
diez días una relación de los alumnos que 
hayan sufrido examen en las asignaturas de 
Religión, Caligrafía y Gimnasia. 
—Nombrando á D. Rufino Barrio y Godino 
mozo del Instituto general y técnico de Oviedo. 
Dirección general de Primera enseñanza.— 
Nombrando ú doña María de la Concepción 
Alfaya y López profesora numeraria de la 
Sección de Letras de la Escuela Normal Supe-
rior de maestras de Cuenca. 
Disponiendo que los maestros normales in-
cluidos en la promoción hecha en Junio del 
año actual por la Escuela de Estudios Supe-
riores del magisterio que están en expectación 
de destino manifiesten á esta Dirección gene-
ral, en el término de ocho días, el orden en 
que prefieren las plazas de profesor de Pe-
dagogía vacantes en los Instituos de Avila v 
Bilbao. 
—Nombrando, en virtud de permuta, profe-
soras numerarias de la Sección de Labores 
de las Escuelas Normales de Alicante y Za-
mora á doña María del Pilar Areal Balbuena 
y á doña Pilar Fontecha y Ramiro, respecti-
vamente. 
—Idem id. , en vir tud do concurso de tras-
lado, profesoras numerarias de las Secciones 
de Labores. Ciencias y Letras, respectivamen-
te, á doña Juana Lacaza y Cypers, doña 'Ma-
ría Asunción Navarro y Garate y doña Luisa 
Gómez Fernández. 
Real Academia Española.—Anunciívndo ha-
llarse vacante una plaza de académico de nú-
mero. 
R E L I G I O S A S 
Día 5. Domingo X X I después de Pente-
cos tés .—Nues t ra Señora del Rosario. San 
Plácido y compañeros m á r t i r e s ; Santos Proi-
lán. Ati lano y Apolinar, Obispos; Santas 
Calitina y Plaviana, vírgenes y m á r t i r e s , 
y Santa Gala, viuda.—La Misa y Oficio di-
vino son de la solemnidad del Sant ís imo 
Rosario de la Virgen María, con r i to doble 
de segunda clase y color blanco. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Fiesta á Nues-
tra Señora del Rosario, á las diez, predican-
do D. Diego Tortosa. 
Encarnac ión .—Misa solemne á las diez. 
To 'os los días se rezará el Santo Rosario á 
las diez de la m a ñ a n a , y los domingos, des-
pués de la Misa cantada, después de la de 
once y por la tarde, á las cuatro. 
Parroquias.—Misa solemne, á las diez, 
con explicación del Santo Evangelio. 
Oratorio del Olivar (Cuarenta Horas) .— 
Principia la Octava al Sant ís imo Sacramen-
to; á las ocho. Misa de Comunión; á las diez, 
la solemne, y por la tarde, á las seis. Esta-
ción, Rosario y se rmón, que pred ica rá el 
P. Fr . José Vázquez, terminando con Mote-
tes, Salmo Credidi y Reserva. En este día 
se h a r á procesión con el Sant í s imo y del 
Rosario. (Todos los días, durante las Misas 
de siete y de doce, se rezará el Santo Rosa-
rio. ) 
San José .—Fies t a á Nuestra Señora del 
Rosario; á las ocho. Misa de Comunión ; á 
las diez. Misa mayor con sermón, que predi-
cará D. Eugenio Redondo, y por la tarde, 
á las cinco y media, cont inúa la Novena, 
predicando, después del Santo Rosario can-
tado, D. Donatilo Fernández . 
Santo Domingo el Real (calle de Claudio 
Coello).—Idem i d . ; á las ocho. Misa de Co-
mun ión ; á las nueve y media. Misa solemne, 
y por la tarde cont inúa la Novena que em-
pezó el día 4; á las cuatro y media, se reza-
rá, la Es tac ión y el Rosario y predicará el 
P. F ro i l án Casquero. Después de la Reserva 
se h a r á solemne procesión pública, conclu-
yendo con la Salve cantada. 
Santa Catalina de Sena.—Idem i d . ; á las 
ocho. Misa de Comunión; á las diez, la so-
lemne, con S. D. M. manifiesto, y por la 
tarde, á las cinco y media, con t innúa la No-
vena que empezó el día 4. Los sermones es-
t a r án á cargo de Padres Dominicos. 
San Mil lán.—Idem i d . ; á las siete. Misa 
de Comunión; á las diez, la solemne, en la 
que predicará D. Mariano Moreno, y por la 
tarde, á las seis, cont inúa la Novena, predi-
cando D. Angel Lázaro 
Santiago.—Idem id . ; á las ocho. Comu-
nión general; á las diez y media, la solem-
ne, en la que pred icará D. Angel Nieto. 
Después de la Misa se r e se rva rá y se canta-
rá solemne Salve. Por la tarde, á las cinco, 
cont inúa la Novena que empezó el día 4 á 
la B í a t a María Ana de Jesús , predicando, 
despuéi del Rosario, los días 5, 8 y 11, d'jn 
Ramón Gómez; 6. D. Hermenegildo Gutié-
rrez; 7. el Sr. Barba.iero; 9 y 10, D. Eu3> 
bio Lunar. 
San Antonio de los Alemanes.—Idem id . ; 
á las diez. Misa solemne con se rmón, que 
predicará D. Agust ín Parareda. 
Casa de Salud de Nuestra Señora del 
Rosario (Pr ínc ipe de Vergara. 1 4 ) .— I d e m 
ídem; á las nueve y media. Misa cantada con 
S. D. M . manifiesto, y por la tarde, á las cua-
tro y media. Es tac ión, Rosario, Ejercicio del 
Mes y Salve. 
Iglesia de la Pasión.—Idem i d . ; á las sie-
te. Misa de Comunión; á las nueve, la so-
lemne, en la que pred icará el P. Antonio 
Hernández , y por la tarde, á las cinco y me-
dia, expuesto S. D. M . , se reaará la Estación 
y el Rosario; después sermón por el miamo 
reverendo Padre. Reserva y procesión, ter-
minando con la despedida á la Sant ís ima 
Virgen. El Ejercicio del Mes se h a r á todos 
los días al terminar el Rosario, que se reza 
en la primera Misa. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12) 
Idem id . ; á las nueve. Misa cantada, y por la 
tarde, á las cinco. Manifiesto, Rosario, ser-
món y Bendición con el Sant ís imo, Todos 
los días se rezará el Santo Rosario, á las 
ocho y media de la m a ñ a n a y á las dos y 
media do la tarde, y por las tardes, á las 
cinco, con Manifiesto y Bendición. Los días 
festivos hab rá sermón, que pred ica rá el Pa-
árp Evaristo. Carmelita. 
San Ildefonso.—Idem á Nuestra Señora 
de la Misericordia, predicando en la Misa 
mayor, á las diez y media, D. Angel Láza-
ro. El Apostolado d^ la Oración ce lebrará 
sus Ejercicios con Misa de Comunión, á las 
ocho, y sermón por la tarde, á las cinco y 
media. 
Religiosas Bernardas (calle de Isabel la i 
Ca tó l i ca ) .—Idem á ¿Nuestra Señora de los 
Peligros; á las siete. Misa de Comunión; á 
las diez. Misa solemne, en la que predicará 
D. Isidro Estecha, y por la tarde, á las cinco, 
termina la Novena; predicando, después de 
la Estación y el Rosario, el mismo señor. 
San Ginés .—Fies ta en honor de Nuestra 
Señora de la Cabeza; á las diez. Misa solem-
ne, en la que predicara D Mariano Benedic-
to. Después de la Misa se can ta rá solemne 
Salve. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem á 
Santa Filomena: á las ocho. Misa de Comu-
nión; á las diez, la solemne, en la que pre-
dicará el P. Esteban Arce, y por la tarde, 
á las seis, termina la Novena, predicando el 
P. Calvo. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Misa de Comunión para la Guardia de Ho-
nor, á las ocho, y por la tarde, á las siete. 
Ejercicios. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . , á las ocho, y por 
la tarde, á las seis, p red icará el P. José 
María Rubio. 
Religiosas del Corpus Christi .—Idem id. , 
á las ocho, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, los Ejercicios mensuales, terminando 
con solemne Reserva. 
San Lorenzo.—Idem para el Apostolado 
de la Oración. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Idem para 
la Congregación de la Pu r í s ima , á las ocho. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem 
para la Archicofradía del Corazón Eucaris-
tico de Jesús y Adoración Reparadora, á las 
ocho, y por la tarde, á las cinco y media, 
cont inúa la Novena que empezó el día 4 á 
Nuestra Señora del Pilar, predicando el Pa-
dre Goy. 
Góngoras .—A las siete y media. Misa de 
Comunidad con Manifiesto y bendición, á 
las nueve y media. Misa coral y explicación 
doctrinal por el Sr. Marina. La Novena á 
Nuestra Señora del j / i l a r se r eza rá todas las 
mañanas , á las nueve y media. 
Iglesia de María Reparadora.—-A las nue-
ve. Misa rezada y sermón, que predicará el 
Sr. Calpena. 
San Andrés .—Cont inúa la Novena que 
empezó el día 4 á Nuestra Señora del Pi-
lar; todos los días, á las diez. Misa solem-
ne, y por las tardes, á las cinco y media, 
después de la Estación y el Rosario, predi-
cará el señor cura párroco de Canena ( J a é n ) . 
Parroquia de Nuestra Señora dei Pilar.— 
Idem i d . ; á las diez. Misa solemne, y por la 
tarde, á las cinco, después de la Estación y 
el Rosario, predicará D. Julio García. 
(Este periódico se pvMica con censura ecle-
tica.) 
Para primera comunión 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jetos religiosos de metal. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Objetos de Elbar. 
Joyas de ocasión. 
NOTICIAS 
Concierto en el Retiro. 
Programa del concierto que la Banda Mu-
nicipal e jecutará en el Retiro hoy domin-
go, á las once y mpdia de la m a ñ a n a : 
1. —Danzas h 'ngaras, Brahms. a) Alle-
gro, b ) . Vivace. 
2. — " L ' e n t r á de la murta" , Giner. 
3. — F a n t a s í a de "La patria chica", Chapí. 
4. —Marcha de las antorchas núm. 3, Me-
yerbeer. 
5. —Carnaval par is ién, polka burlesca, 
Popy. 
Hoy domingo y el martes, á las cuatro 
de la tarde, se ce lebra rán en el campo del 
Madrid F . -C, próximo á la Plaza de Toros, 
dos importantes partidos de "foot-balT'. 
L u c h a r á n en dichos partidos el equipo 
de Burdeos Vie au Grand Ai r du Medoc, 
campeón de Francia, y el primer equipo 
del Madrid F. C. 
18, Peligros, 18 
Cotizaciones de Bolsas 
4 DE OCTUBRE DE 1913 
ÍJOLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior 4"/o.... 











G y H, de 100 y 200 ptas. nominis. 
En diferentes series 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario de España, 4/o. 
Obligaciones: F . C. V. Ariza, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 CV . 
Unión Aleo • lera Espafiola, 4 % * 
Accione s del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Espaflol dei Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos..... 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Fetguera 
Unión Alcoholera Española. í> 0 o. 
Idem Resinera Española, 5 6/o. 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id,, en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,95, 106,00 y 105,95; Londres, 
26,77, 78 y 79; Berl ín , 130,45 y 131,45. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,52; Amortizable 
5 por 100, 99,00; Nortes, 101,30; Alicantes, 
96,40; Orenses, 28,35; Andaluces, 65,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,20; F r a n c é s , 87,72; F . C. 
Norte de España , 474,00; Alicantes, 452,00; 
Río t in to , 1.976,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.680,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
661,00; Londres y Méjico, 452,00; Central 
Mejicano, 132,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 88,50; Consolidado inglés 2 Hí 
por 100, 73,43; Alemán 3 por 100, 75,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,25; Japonés 1907, 
96,25; Mejicano 1899 5 por 100, 93,50; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 370,00; Lon-
dres y Méjico, 238,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de 
Chile, 137,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Redore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Teleprama del 4 de Octubre de 101 ."i. 
Cierre Cierre 
anterior. de ayer. 
Septiembre y Octubre... 7,49 7,58 
Octubre y Noviembre... 7,40 7,43 
Noviembre y Dociembre 7,33 7,35 
Diciembre y Enero 7,32 7,33 
Ventas de ayer en Liverpool, lO.OOu balas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Según " E l Siglo Médico", durante la se-
mana ú l t ima han continuado predominando 
las enfermedades del aparato respiratorio,-
bronquitis y laringobronquitis, anginas pura-
mente catarrales y corizas de escasa dura-
ción. 
Se han exacerbado por el estado atmos-
férico las enfermedades articulares y muscu-
lares de naturaleza reumát ica . 
Aunque en disminución apreciable. si-
guen las viruelas y las infecciones del tubo 
digestivo ocupando la a tención de los mé-
dicos. 
En los niños cont inúan las diarreas por 
enterocolitis, las varicelas, coqueluche y al-
gunos casos de difteria. 
E l Touring Club de Francia se ha digna-
do conceder su medalla de honor á D. Hi la -
rio Crespo, secretario general de la Asocia-
ción de Propaganda de Madrid (Fomento 
del Turismo). 
Consulta de ojos. Fuencarral, 20, dupldo. 
En honor de Pascual Velga, 
Hoy, á las cinco de la tarde, se verifica-
rá el acto de colocar una lápida conmemo-
rativa en la casa donde m u r i ó el insigne 
músico gallego Pascual Veiga, que es en la 
del núm. 2 de la calle del Marqués de UT-
quijo. 
La lápida ha sido costeada por e! Centr© 
Gallego de esta corte. 
Concur r i rán al acto notables personali-
dades de aquella región. 
Ejercicios del mes del Rosario 
Cont inúan : En la Capilla del Sant ís imo 
Cristo de la Salud, rezándose el Santo Ro-
sario todos los días , á las siete, á las ocho 
y á las doce, y por las tardes, á las siete, 
haciéndose el Ejercicio correspondiente. 
En Góngoras, á las siete y media y á las 
nueve de la m a ñ a n a . 
En San Je rón imo se rezará el Santo Ro-
sario por las m a ñ a n a s á las ocho y á las 
doce, y por las tardes, á las cinco y me-
dia. 
En San Ignacio se rán los Ejercicios del 
més del Rosario á las once. 
En la iglesia del Salvador y San Lula 
Gonzaga, se rezará el Santo Rosario duran-
te la Misa de once. Los domingos, por la 
tarde, á las seis. Manifiesto, Rosario y Ben-
dición. 
En las Religiosas del Corpus Christi , •» 
r eza rá el Santo Rosario, por la tarde, á las 
seis. 
En Santa Mar ía Magdalena, todas laa 
tardes. Exposición menor, Rosario y Medi 
tac ión . Los jueves y días festivos, hab rá Ex. 
posición mayor. 
En las Religiosas de San Fernando (Cua< 
tro Caminos), todas las tardes, á las cin^c 
y media. Exposición menor. Es tac ión , Rosa-
r io y Reserva. Los domingos. Exposición 
mayor. 
En la iglesia Pontificia de San Miguel, to-
das las tardes, á las seis, se h a r á el Mes del 
Rosario con exposición de S. D. M. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, todas las tardes» á las 
seis, Santo Rosario con manifiesto y plá-
tica. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Juan 
de Sahagún . 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
o r / 
OOMEDL4.—A las nueve y tres cuartos. 
La Redacción y La buena voluntad. 
A las cinco. La buena voluntad y la Re-
dacción. 
tico. 
PRIOE.—A las nueve y cuarto. El mís-
:o. 
A las cuatro y media, Malvaloca. 
APOLO.—(31.* d^ abono).—A las cua-
t ro (sencilla). E l «-uitarrico.—A las cinco y . 
cuarto (doble) . La alegría del amor y L a 
catedral.—A las nueve (sencilla). La cate-
dra l .—A las diez y cuarto (sencilla). Loa 
cadetes de la Reina.—A las once y media 
(sencilla), La catedral. 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). A l m a 
de Dios.—A las cinco y tres cuartos (sen-
c i l l a ) , Baldomcro P a c h ó n . — A las siete (sen-
c i l l a ) . Alma de Dios.—A las diez y cuarto 
(sencilla). La ú l t ima pel ícula .—A las oncf 
y media (sencilla). Alma de Dios. 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las cuatro, üu 
crimen misterioso.—A las cinco, Más val* 
m a ñ a que fuerza.—A las seis. La chocola-
ter i ta .—A las nueve. La azotea.—A las dien. 
La chocolaterita. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal cinema.— 
Teléfono 4.243.—Sección continua todos loa* 
días .—Nuevos programas á d iar io .—Miér-
coles, gran moda; jueves, ma t inée infant i l 
con regalos. Gran vent i lac ión .—Butaca , 5* 
cént imos. , 
Exi to : "Una confusión horrorosa", 
BENAVENTE.—Secciones de cinemat.ft-
grafo de cuatro á seis y de nueve y t reinta 
y cinco á doce y cuarto. 
Todos los días estrenos. 
GRAN VIA (plaza del Cal lao) .—Teléfone 
4 .510.—A las cuatro y media y seis y me-
dia de la tarde y nueve y media de la noche, 
la admirable pel ícula "Los ú l t imos días de 
Pompeya", el mayor éxito de la temporada. 
Butaca, 1,50; "-eneral, 0,50. 
CINEMA X.—Teléfono 3.690.—De cuatro 
y media á doce y media, gran sección de 
c inematógrafo , con escogidos programas. 
Exitos: " E l desafío de Max" (1.000 ma-
t ros ) , interpretada por Max Linder; "Clau-
dia, moza de la hos t e r í a " (1,000 metros). 
P E T I T PALAIS (Barquil lo, 14).—Sea- , 
ción continua de c inematógrafo todos lok 
días , de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios de las mejores ca-
sas extranjeras. Proyección de extraordi-
naria fijeza y claridad. Butaca, 50 cént imos 
Exitos: ''210 contra 213,, y "La cargí 
de Shedivan.. (2.000 metros.) 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A lat 
tres y media.—Corrida de toros extraordl 
naria.—Se l id iarán seis cornúpetos de l i 
ganader ía de D. Eduardo Olea, por las cua-
drillas que dirigen los diestros Rafael Gó>. 
mez. Gallo; Manuel Torres, Bombita chicOj 
y Rodolfo Gaona. 
l M P i « i ¡ \ T A , PIZARKO, 14 
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U N E á Dfi « I KNOS SXSOSa 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 v de Cádiz r l 
», directamente para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LINEA DÉ NEW-VOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 20, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-Tork, Habana v Voracruz v 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30*de cada mes, 
directamente para Xew-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
LINEA DE CUBA Y ICBJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíüco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida x vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
LINEA DE YE.NE/CEivA-COLOMBlA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para .Las Palmas, Sania 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e' 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u r a a n á : 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas d; 
Coruña , Vigo, Lisboa. Cádiz. Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, ^ y 3U A b r i l , 28 Mayo. 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore. l l o - I lo > 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes. 6 sea: 28 Enero, 2ñ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore. demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e! viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón j 
Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger . Casablanca Mazagán. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de. 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
«n pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas eu l o ; fletes de expor tac ión.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ar t ículos , d -
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Cltramar los muestrarios que le sea; 
entregados y de la colocación de los a i t ículos cuya venta, como ensayo, deseei 
i hacer los exportadores. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e ! e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A l E S Q U E L A S 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada eu los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
mm iimm 6 SODICO C A I X i X A D O DE A. COIPEL. Recomendadas en la gota, reumatismo, es-
crófulas, tumores, arterios-
clerosis y diversos humores 
1e la sangre. Regulador del 
corazón y depurativo duradero é inofensivo por estar 
caminado previamente en yoduro y keratinizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.— 
Farmacia de A. Coipel.—Barquillo, 1, Madrid. 
L EMPORIO DE VENTAS 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudé?a un 
momento en alhajar vuestras casis con los ciea «¿i* 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LÍXJAMTOS, 85.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los ma-
yores descuentos. 




r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre efíl^ nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia* 
<1u por torios los que 
sus oóupa^lpneá les 
exige saber la hora 
tija de noche, lo cual 
se ediísigae COJJ oi 
misino «fin necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiont" en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I Ü M . -
Radiamj materis mi-
neral, desoubierta ha 
ce algunos años y 
»iue hoy vale 2<i ini-
Úoncs el kilo apro-
ximadamentej y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajas se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Ínfima 
cantidad, sobre las 
'loras y ínaniHas, que 
p e r m i t e n ver per-
Fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj én la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de la Casa á los señores sacer-
dotes para adquirir es^e reloj. 
Ptas. 
'n caja níquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máqu ina extra, áncora, rub íes 3ó 
Rn caja de plata con máqu ina extra, de áncora , 13 
rubíes , decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja da un 10 por 100. 
ae mandan por correo certificado* con aumento da 1,50 pesstas. 
11 
E L F A N T A S T I C O 
{GRAN NOVEDAD! 
E L E X C E L E N T I S I M O SENOR 
Secretario perpetuo de la Real Academia Espaiio. 
la, Senador Vitalicio, ex predi dente del 
Tribunal de Cuentas del Rei-
no, etc.. etc. 
FALLECIÓ EL 2 DE OCTUBRE DE 1913 
Habiendo recibida los Santo; Sacramentos y la beníición de Su Santidad. 
R . I . R . 
El Exento. Sr. Presidente de la Real Acade-
mia Española ; su director espiritual, el señor 
cura párroco de Pan Je rón imo el Real; sus her-
manos, doña Visitación, doña Carmen (religio-
sa); doña Catalina, doña Fernanda, D. Milláu, 
D. Luis y D, Serafín; hermanos políticos, sobri-
nos, primos, demás parientes y testamentarios, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan enco-
mendarle á Dios y asistir al fune-
ra l , que por su eterno descanso se ha 
de celebrar e] lirnes: 6 del corriente, á 
las once de la ma'iana, en la iglesia pa-
rroquial de San Je rón imo e] Real, por lo 
que 1*- queda rán agradecidos. 
E l duelo se despide eu la iglesia* 
Los Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Su San-
tidad, Obispo de Madrid-Alcalá, Sión. Cuenca y 
Sigüenza. han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
, j . L U C A S IMOSSI E L HIJOS 
G I B R A L . T A R 
A g e n d a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , se rv ic io y 
r ap idez ; c o c i n a espafioUi v francesa; luz, t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y m í o , 
r í f e r o s e l é o t r i c o s , a p c . r d t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospi tal , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . Pa r a la s e g u n d a d y t r a n q u i l 
de los pasajeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de poten tes apa. 
ra tos de t e l e g r a f í a s in h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con 
la Tierra ó b u q u e t o d o e l v ia j e . 
Se contesta la correspondencia a v u e l t a de c o r r e o , y se e n v i a n pros, 
oectos v tar je tas g r a t i s ú q u i e n lo so l i c i t a . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ü m . 11 . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
P u e r t a de T i e r r a , n ú m . t. 
D i r e c c i ó n telegráfica: c P U M P » G I B R A L T A R 
Librería Catóüca de Gregorio del Amo. Paz, 6, Madriú 
OBRA. DE ACTUALIDAD 
A P O L O G É T I C A C I E N T Í F I C A 
Por D. Hdeiooso Redi íguez y Fernández 
Catedrát ico de Historia cr í t ica de la Medicina de !a ünivs r i sdad Central. CateJ. 
drát ico de la asignatura de Apologética en el Seminario Conciliar de Madrid, 
Doctor en las Facultades de Sagrada Teología. Filosofía y Letras y Medicina, 
e tcétera , e tcétera . 
Un hermoso tomo en i . " , de m á s de SOO páginas , y mi álbima de 20 láminaA. Pre-
cio: 10 pesetas en rúst ica y 12 en pasta. 
La casa que oías paga 
perlas, brillantes, esmeral-
das, oro, plata, encajes y 
objetos antiguos. 
F u e n c a r r a l , 2 9 
(Frente á Infantas) 
ABONO magnífico auto-
móvil landolet, marca " M i -
nerva". Garage Excelsior. 
Teléfono 3.S2tí. 
PAKA BUEJVOS r s l T K E -




H e n t i c i n a N a v a r r o 
De resultados positivos en toda~ 
las molestias de la dentición de 
los niños. La mils acreditada y 
mejor preparada de todas las-
CAJA DOS PESETAS. 
que se venden en España . 
•D. Emil io Navarro, Mayor. 46, MADRID. (Anticua farmaeia de P la t e r í a s )* 
V E L A S D E C E R Á 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DÉ GAÜNA 
V I T O R I A 
venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
COLOREROS, 4 
"Rar" Ca>scorro, pró-
ximo á San Gmó«. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
hermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In fo rmarán en 
esta Adminis t rac ión. 
J . D o m í n g u e z 
Anuncios, Plaza Matute, 3. 
C—9 •«¡a» C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayof en el teatro de la Princesa. 
p a r e ó l o ; U N A R E S E X A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
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PUBLICA! ION DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE L A "ACCION' S O C I A L P O P U L A B " . 
BRI CH, 40. Apartado 273.— B A R C E L O X A 
mmm Y [ÜJIS RIMES 
Su odministrariáii 
•; roniabilidacl nar el l P. \ ú MMÍ y E m i i i n . S. J. 
Doctor en Derecho, Licenciado en Filosofía y 
i Letras y Profesor de Estudios Superiores d e 
j Deusto (Biioao) .—2.» edición, notablemente au-
I mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
4 pesetas en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
"Acción Social Popular' , 3 ptas.. dir igiéndose á 
la Oficina de Trabajo (Bruch, 49, Apartado 273. 
Barcelona). 
i \ m \ m m m i 
20 X 30 80 X 40 50 X 60 
1,50 ptas. 2,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aunfentan 0,50 
pesetas de certificado. 
Fotograf ía J. MEXA. 
Cruz. 1!>. 
s Los pagos adelantados. 
^ Cada anuncio satisfará 10 céntimos (la impuesta. 
\ Se admite» esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón. , Barquillo, 4 y 6. 
IVI A D R I D 
= = TELÉFONO 365. —APARTADO 466. ^ 
A N E M I A . 
debilidad y neurastenia, se 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria; botella de 750 
gramos. Victoria, 8. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
í,a más antigua de Madríd. 
Precios sin comp^tencijí 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
P ídanse presupuestos y ta-
rifas, que se envían gratis. 
( irat is facili ta 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 10, 2.c 
Teléfono. 805. 
PENSION DOREE 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono 81» . 
Huéspedes . Ascensor. 
L A P R E N S A AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias; Grandas 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venarlo y aniversario : : : : : : 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s C a r m e n ' 1 8 - ~ T e i é f o n o 1 2 3 ' ~ M A D R I D 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
pnje, á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que áajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, 8r. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.283. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate 
L 
E f l U S T E D : T O R I Z O N A D E N T R O 
P R E C I O 2,50 ^ 
S VENTA EN E L 
. POR DON JUAN 
b4 LAGUÍA l i L I T E R A 
KIOSCO de "EL DEBATE 
3B: 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
D E E ^ E « ^ T Í P r e c i o : u n a p e s e t a co de E L D E B A 1 E L 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDER!A."!!ilAGENLS"TAPiCERÜ.. SETALES 
FE RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
MCenCIfl: Paz, S.-tRHDKID: Hayor, 53. 
ANUNCIOS BREVES Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cura extensión no «e» su-r 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o !i cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t rac ión. 
i/FNTAS I EXPORTADOR de v i - AMPLIACIONES foto-
' v S e n w « M r 12 600 a&'^d ien tes y Ileo- gráficas, parecido exacto, 
i S ^ ^ Í Í V « r a F * « a - Luis C. Cordón. Je- de t a m a ñ o casi natural, 
íueva A l ¿ s Hipódromo i rez de la Frontera. Sociedad Mermes. Rambla 
L I C O x t Carmelitano. dc Santa MJnica. 9' Pri-
Cognac de moscatel, orP, segundo, Barcelona. 
miado con medalla de 
Mahudes) Alfar. 
'ARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be- oro. Fabricado por los 
lenes, campanas; P Ída i i ^ ; iigi'osos Carmelitas del De-
catálogos. Secundino Ca-¡sierto> de Las paimas. Be-
fe Bolsa del trabajo 
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
nicasim (Cas te l lón) . 
iSP£CÍFICOS 
JUGO puro de carne de ¡va rez de Baena, 5 
buey asociado á la hemo-
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara. 
| ge. Sociedad Excelsior. A l -
NECESÍTA?4 TRABAJO 
.>0:\E.\ empleado Fe-
rrocarriles ofrécese horas 
tarde oficina ó cosa análo-
ga. Carmen, 42. (169) 
» ^ O S finos de todas; JOVEN, maestro supe-
clases de R. López de He-'"01*- desea lecciones ó em-
redia y Compañía. Haro. P160- Carn en. 16. (16T> 
globina. Reconstituyente ¡ 
enérgico. I nd i spensable^ 
para combatir la anemia,! — . _ 
neurastenia, tubercqloais. K103^ j SEÑORA viuda, de 48 
colores pálidos, debilidad i CARBONES minerales, años , desea servir á sacer-
general. Agentes genera-; antracita, cok, se exportan dote ó caballero formsl. 
les: Bascaus y Salinas.já, precios de mina. Depósi- Olivar, 15, tercero, núme-
Claús, 111, Barcelona. to de materias puras para ro 6. 
.abonos, de riqueza garan-
| tizada. Santa Clara, 26, C O N T A B L E , horas, 
ofrécese. Paz, 10, princi-
pal. E. Murga. (165) 
E N S E Ñ A N Z A 
PROFESOR f i an c é s, j Zamora. 
Método ráp ido . Lecciones i VINOS y vermouths, ex-
domicillo. Xavier F o u - | pó r t anse á todos los paí-i L'NA señor i ta , profeso-
quier. Corredera Baja, 37, ses. Mayner, P lá y Sugra- ra de francés, solicita co-
tercero, izquierda. | ñes , Keus (Tarragona). locación, ó también como 
copista mecanógrafa . Pla-PROFESORAS de Ins. E L REY de los choco- za del Rey, 5, 3.° deba. trucción primaria. En el lates, fabricado por la ca-
Convento de Dominicas dejsa "Adolfo Garc ía" . Osor-I SACERDOTE gradua-
Huescar, provincia de Gra- no (Palencia). Exporta-Ido, con mucha práctica, da 
nada, son necesarias una! Pión á provincias. lecciones de primera y se-
ó dos profesoras de Ins-i — - x ^ . guada enpeñanza á domici-
Príncipe, GKAN surtido en baños. i i0 RaZ5a trucción primaria. Las que, lavabos, vatersclosets, ca-,principal. ' 
deseen desempeñar el car-j lentadores, etc., etc. Tu-r Tr , - , t_ . . . ' 
go pueden dirigirse á lacerías para conducción de. ^ " i V <llecinueve anos. 
Superiora de dicho Con- aeua Exnortación á n r o - t p í10. en ministena ' to agua, expo l i ac ión a pro ^ buena letra se ofrece ho, 
vent0- ¡ vmcias. Lacoma Herma-, raS tarde, para oficina. Re-
nos. Paseo de San Juan,!ferencias inmejorables. 
Barcelona. Razón: Luisa Fernanda, 
25, 3.° izquierda. 
ACADEMIA preparato-
ria para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar 
FABRICA de cementos 
y cales h idrául icas art i f i - SEÑORA buena edaüü 
ciales. Pedidos á D. José desea servir de doncella 
'.Jrillantes resultados en l a 'Aya l a López, La Cañada en casa de poca familia 
convreatoria de 1913. Muy (Ciudad Keal) . 6 sacerdote. Jorge Juan, 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. G R A N fundicifa de m a r á campanas y fábrica de re-
nílm. 4, panader ía , infor-
j i n n i lojes de torre. Especiali-I SEÑORA portuguesa, 
VAKiUd ciad en yugos metál icos, catoilca ^ joven, ofrécese 
L A MAQUINA de escri-!con patente de invención. para ,dama de compañía, 
bir -Smith Premier", pre- Casa fundada en 1824.-ÍVO^A . gobierno, para i n -
ferida por cuantos la co- 'Faustino Murga Z ü l u ^ f S t ó ^ l t o ^ í 
nocen, facilita catálogos: Vi to r ia . cuarto izquierda. 
gratis. Otto Streitberger. .— — ,—— '• 
Apartado, 335, Barcelona. I f ^ , 1 1 1 ^ de mosáicos^ P R O F E S O R católica 
' ¡ h id ráu l icos . La Fabril Ma- acreditado, í-:e ofrece para 
F A B R I C A de campanas! l agueña , de j03é Hidalgo lecciones bachillerato: en-
y relojes públicos de losl Espildosa. Larios, 12, M á - | e f i a ^ a especial del la t ín . 
Hijos de Ignacio Morúa . , l aga- Sun Marcos. 22, principal. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señor i ta con bue-
na letra, y sabiendo bien 
PORTLAND -Rezóla , 
marca Ancora Garantiza-
M A Q Ü L ^ ^ de escribir ̂ mos la superior calidad. | Contabilidad, para ollcina. 
uUrania" La más pe'-fec Precios en competencia, comercio, 6 cosa análoga , 
ta, sólida en construcción í ^ 0 3 de J- M- Rezóla. SaniXelázquez, 69. bajo. Filo-
Sebas t ián . mena Villajos. y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes| VINOS, cognac, ojén I COLOCACION' solicita 
ver la "Urania", preferi-, ron , con medallas de oro.l?eIlora .enten(1i<ía en todos 
ble á todas. Agente gene- Adolfo do T o m a ó hijo. ^ ^ ^ T a f t l T a l v o . 
ra l : J. Rovna, Barcelona. Málaga. |6. y Lagasca. 14. patio, B . 
F O L L E T I N D E E L DEBATE (11 U 
C A R L O S DICKENS 
— A h o r a , Mr. Weller, os haré otra pre-
gunta.. 
—Estoy á vuestras órdenes—contestó 
Sam con admirable buenhumor. 
—¿ Os acordáis de haber ido á casa de 
mistress Bardel l una tarde de Noviembre 1 
t — S í , s í ; muy bien. 
— ¡ A h ! ¿Os acordáis de eso, Mr. We-
l ler?—dijo el abogado recobrando su lo-
cuacidad—. Y a creí yo que l legaríamos á 
eso. 
— Y o también—contes tó S a m ; y los es-
pectadores empezaron á reir. 
— B i e n ; supongo que fuisteis á hablar 
un poco del proceso, ¿<>h, Mr. AVoller? 
— F u i á pagar el alquiler; pero habla-
mos un poco del proceso. 
— Y a , hablasteis—dijo Biufuz muy con-
t e n t ó — . ¿Queréis tener la bondad de de-
cirnos algo de lo que hablásteis? 
— C o n el mayor gusto. D e s p u é s de ai-
cunas observaciones poco importantes de 
las dos respetables damas aquí presentes, 
se pasmaron de admiración por la vir-
tuosa conducta de Mr. Dodson y míster 
Fogg, esos dos caballeros que es tán sen-
tados junto á vos. 
Esto, como es natural, atrajo la aten-
ción de todos sobre Dodson y Fogg. que 
tomaron el ademán más virtuoso posible. 
— ¡ Ah !—dijo Mr. Buzfuz—. Estas da-
mas hablaron con elogio de la digna con-
ducta de Mrs. Dodson y Fogg, los abo-
gados de mistress Bardell. 
— S í , s e ñ o r ; dijeron que era un;i ge-
nerosidad de su parte encargarse de este 
negocio por especulación y no pedir nada 
por los gastos n no conseguían que lós 
pagase Mr. Pickwick. 
A l oír esta réplica inesperada, los es-
pectadores rieron de nuevo, y Dodson y 
Fogg, que estaban color de púrpura , se 
inclinaron hacia Mr. Buzfuz, y con aire 
muy perentorio cuchichearon algunas pa-
labras á su oído. 
— T e n é i s mucha razón—respondió en 
voz alta el abogado afectando tranquili-
dad—. E s perfectamente imposible sacar 
la menor luz de la impenetrable estupi-
dez de este testigo. No abusaré de la bon-
dad del Tribunal haciéndole más pregun-
tas. Podé i s bajar. 
— ¿ N o hay otro caballero que quiera 
hacerine más preguntas?—dijo Sam to-
mando el sombrero y mirando á todos la-
dos con aire resuelto. 
—No, Mr. Weller, gracias—dijo míster 
Snubbins sonriendo. 
—-Podéis bajar—repi t ió Mr. Buzfuz, 
agitando la mauo con impaciencia. 
í3»in bajó, después de haber hecho to-
fti posible á Mrs. Dodson v FPC<T 
y de haber hablado lo menos posible del 
asunto de Mr. Pickwick, que era el doble 
objeto que se había propuesto. 
Mr. Snubbins se dirigió entonces al J u -
rado en favor de Mr. Pickwick y pronun-
ció un largo y enfát ico discurso, en que 
prodigaba los más grandes elogios á la 
vida privada y á las costumbres de 
.Mr. P ickwick; pero como nuestros lecto-
res deben conocer á nuestro héroe mu-
cho mejor que M r . Snubbins, no creemos 
oportuno copiar su peroración. Se esfor-
zó en probar que las cartas allí leídas se 
referían tan sólo á la comida de míster 
Pielvw iek y á loo preparativos de su habi-
tación para reetóLie á «u vuelta, ¿ n fin, 
habló lo mejot- 4'ic rt»uo trn taTor de 
nuestro Itécoft. 
p]l juez, Mr. ^Lareleigh. hizo el resu-
men siguiendo las ¿orgias acostumbradas ¡ 
después de su aHttrga el Jurado se retiró 
para deliberar y 3?. mez se retiró á su ga-
binete para corroborarse con una chuleta 
de carnero y un \ J w de Jerez. 
¡ ü n cuarto de i ^ r a de ansiedad pasó 1 
Volv ió el Jurado, jffianuaron á buscar al 
juez. Mr. Picfcwiel se puso los anteojos 
y contempló al o-e^mente del Jurado con 
el corazón palpitan?? y mucha agitación. 
— S e ñ o r e s , ¿cs'.ás* acordes en vuestra 
sentencia '<—dijo -udividuo del. vestido 
de negro. 
— S í ; estamos b r e t e s — r e s p o n d i ó el 
presidente del Jun- lo . 
— | E B favor dt $-Áicn os decidís? 
— E n favor d« demandante. 
— ¿ Y la indeniK^ción? 
—Setecientas 6*jw«uynta libra** esterli-
nas. 
Mr. Piekwick Se «iiitó los anteojos, lim-
pió cuidadosamente los cristales, los en-
cerró en el estuche y se los metió en el 
bolsillo; después , poniéndose los guantes 
sin dejar de contemplar al presidente del 
Jurado, s igu ió maquiualmente fuera de 
la sala á Mr. Perker y al saco azul. 
Mr. Perker se detuvo en una sala ve-
cina para pagar ciertas honorarios. Al l í 
se reunieron á Mr. Pickwick sus tres ami-
gos y allí también encontró á Mrs. Dod-
son y Fogg frotándose las manos con to-
das las señales exteriores de una viva sa-
t isfacción. 
— Y qué, señores—di jo Mr. Pickwick—, 
¿creéis que vais á embolsaros las costas? 
Fogg respondió que lo creía muy pro-
bable, y Dodson sonrió, diciendo que lo 
intentaría . 
— P o d é i s intentarlo, intentarlo, inten-
tarlo, señores Dodson y F o g g — e x c l a m ó 
Mr. Pickwick con vehemencia—; pero de 
mí no sacaréis ni un penique aunque de-
biera pasar el resto de mi vida en una 
prisión por deudas. 
— i A h , ah!—dijo Dodson—. Y a lo pen-
saréis bien antes de que llegue el plazo. 
— L o veremos, Mr. Pickwick — dijo 
Fogg. 
.Mudo de indignac ión , Mr. Pickwick se 
dejó arrastrar por su procurador y por 
sus amigos, que le hicieron subir en un 
coche que acababa de traer el solícito 
Sam Wcllcr. 
C A P I T U L O X X X V 
En el cual Mr . Pickwick piensa que lo me-
jor que debe hacer es i r á Bath, y , por 
—Pero mi querido amigo—dijo el pe-
queño Perker á Mr. Piekwick, á quien 
había ido á ver á la mañana siguiente del 
juicio—, ¿decís seriamente que no pa-
gáis las costas? 
— N i medio pen ique—repi t ió Pickwick 
con firmeza. 
—; H u r r a 1 V ivan los principios—ex-
clamó Sam. 
—Sam—dijo Mr. Pickwick— , haz el fa-
vor de irte abajo. 
—Voy, s e ñ o r — . d i j o Sam muy obe-
diente. 
—No, Perker—cont inuó Mr. Pickwick 
en tono muy serio—; mis amigos aquí 
presentes se han esforzado en disuadirme 
de esta de terminac ión; mis adversarios 
tienen poder para conseguir mi pris ión, 
y si sou bastante viles para encarcelar-
me, yo rae someteré á las leyes con toda 
tranquilidad. ¿Cuándo pueden hacor 
esto ? 
— E l plazo cumplirá dentro de dos me-
ses. 
— M u y bien; de aquí allá no me hablé i s 
de este- asunto. Y ahora—cont inuó mís ter 
Piekwick mirando á sus amigos con una 
sonrisa benévola y uua mirada brillaute 
que n i n g ú n anteojo podía obscurecer—, 
ahora, ¿adónde dirigimos nuestra próx i -
ma excurs ión? 
Mr. Tupman y Mr. Snodgrass estaban 
muy afectados del heroísmo de su amigo 
para poder dar una respuesta; Mr. "Win-
kle no había perdido aún el recuerdo de 
su declaración para atreverse á levantar 
la voz sobre n i n g ú n asunto; Mr. Pick-
wick esperó en vano. 
—Pues bien; si me permit ís elegir, yo> 
iré á Bath. Creo que ninguno de vosotros 
ha estado allí. 
l^ta determinación fué aceptada por 
unanimidad, y Sam fué enviado á E l C'a-
ballo blanco para tomar cinco asientos en 
el coche que salía al día siguiente á las 
siete y media. 
Hab ía precisamente dos asientos en el 
interior y tres fuera; Sam tomó los bille-
tes y volvió á E l Buitre, ocupándose acti-
vamente hasta el momento de aeoátarse 
en comprimir la ropa blanca y los vesti-
dos en el más breve espacio posible y en 
inventar ingeniosos medios mecánicos pa/ 
ra poner tapadera á las cajas del equi-
paje. 
E l día siguiente fué sombrío y húme-
do ; l lovía á torrentes; la sala de viaje-
ros de E l Caballo blavro es, como debe 
creerse, muy poco cómoda. De otro modo 
no sería sala de viajeros; una ambiciosa 
chimenea se extendía en ella, ocupándola 
casi toda; un reloj, un espejo y un mozo 
completan el mueblaje. E l día en cuestión 
uno de los sofús de esta sala se hallaba 
ocupado pot an hombre de cuarenta J 
CÚJCO u joa p«oo más ó menos, cuyo crá* 
neo oélvp y brillante estaba circundad»! 
de espesos cabellos negros qne se uniftH 
á unas largas patillas; su vestido obscurfi 
, (iSe coni 'mmarL) 
